ヒルファディングの株式会社論についての一考察 : 株主と貨幣資本家の関係を中心にして by 寺田 稔 et al.
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
株
式
会
社
論
に
つ
い
て
の
一
考
察
1
1
h
株
主
と
貨
幣
資
本
家
の
関
係
を
中
心
に
し
て
l
l
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
株
式
会
社
論
は
彼
の
主
著
『
金
融
資
本
論
』
の
第
二
篇
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
彼
自
身
、
「
株
式
会
社
の
経
済
の
我
々
の
理
解
は
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
そ
れ
を
越
え
て
進
む
」
(
R
-
ヒ
ル
フ
プ
デ
ィ
ン
グ
『
金
融
資
本
論
』
岡
崎
次
郎
訳
岩
波
文
庫
版
上
一
八
七
頁
。
以
下
、
『
金
融
資
本
論
』
か
ら
の
引
用
は
、
す
べ
て
、
右
の
訳
書
に
よ
る
こ
と
に
し
、
ま
た
引
用
の
さ
い
に
は
、
右
の
訳
書
の
(
上
〉
の
頁
数
の
み
を
記
す
こ
と
に
す
る
)
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
の
理
論
を
発
展
さ
せ
た
も
の
と
し
て
、
自
信
を
も
っ
て
展
開
し
た
理
論
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
今
日
に
お
い
て
も
、
そ
の
理
論
は
、
エ
ル
ス
ナ
ー
が
『
金
融
資
本
論
』
の
「
新
版
へ
の
序
文
」
で
「
こ
の
本
の
も
っ
と
も
卓
抜
な
部
分
は
、
資
本
の
動
員
と
擬
制
資
本
と
に
つ
い
て
の
篇
で
あ
り
、
わ
け
て
も
株
式
会
社
の
分
析
で
あ
る
」
(
林
要
訳
「
経
済
評
論
」
第
五
巻
第
一
号
一
四
八
頁
)
と
述
べ
て
い
る
一
宣
京
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ほ
ぼ
、
通
説
と
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
株
式
会
社
論
に
つ
い
て
の
一
考
察
寺
稔
田
ヲっ、
7
0
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
評
価
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
株
式
会
社
論
に
は
か
な
り
重
大
な
誤
り
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
近
年
、
株
式
会
社
論
の
研
究
が
盛
ん
に
な
る
に
つ
れ
て
、
彼
の
理
論
の
再
検
討
も
行
わ
れ
は
じ
め
、
そ
の
誤
り
に
対
し
て
も
種
々
の
批
(
1
)
 
判
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
と
は
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
批
判
も
、
彼
の
理
論
に
対
す
る
誤
っ
た
解
釈
に
基
い
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
り
、
部
分
的
な
も
の
で
あ
っ
た
り
し
て
、
未
だ
十
分
な
も
の
と
は
い
い
難
く
、
ま
た
、
批
判
さ
れ
る
べ
く
し
て
批
判
さ
れ
な
い
で
残
さ
れ
て
い
る
部
分
も
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
株
主
が
貨
幣
資
本
家
と
同
じ
地
位
に
あ
り
、
ま
た
、
「
株
式
資
本
に
、
全
く
貨
幣
資
本
の
性
格
L
(
一七
七
頁
)
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
箇
所
〈
一
七
四
頁
の
本
文
の
最
初
か
ら
一
七
七
頁
の
終
り
ま
で
)
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
群
小
株
主
の
立
場
か
ら
の
み
論
じ
ら
れ
、
資
本
の
所
有
と
機
能
の
分
離
が
ハ
2
〉
一
面
的
に
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
う
批
判
以
外
に
は
、
ほ
と
ん
ど
批
判
が
な
さ
れ
て
き
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
-一六
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
株
式
会
社
論
に
つ
い
て
の
一
考
察
こ
と
は
、
彼
の
株
式
会
社
論
の
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
誤
っ
た
見
解
は
、
そ
の
後
に
展
開
さ
れ
て
い
る
彼
の
理
論
の
誤
り
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
同
時
に
、
今
日
手
り
れ
る
株
式
会
社
論
に
も
有
害
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ぞ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
さ
し
あ
た
り
、
そ
の
笛
所
に
限
っ
て
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
株
式
会
社
論
を
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。
(
1
)
ヒ
ル
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
株
式
会
社
論
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
は
、
後
藤
泰
ニ
『
株
式
会
社
の
経
済
理
論
』
(
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
〉
に
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
向
者
は
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ツ
グ
の
株
式
会
社
論
に
対
す
る
批
判
を
一
つ
一
つ
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
が
彼
の
理
論
に
対
す
る
誤
っ
た
解
釈
に
暴
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
つ
つ
、
後
藤
氏
自
身
の
釈
解
を
与
え
、
ま
た
氏
自
身
の
株
式
会
社
論
を
展
開
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
理
論
に
対
す
る
解
釈
は
き
わ
め
て
す
ぐ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
本
稿
も
氏
の
解
釈
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
た
だ
、
氏
の
解
釈
は
、
基
本
的
に
は
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
考
え
を
正
し
く
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
彼
の
理
論
を
整
理
し
、
論
理
一
貫
し
た
も
の
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
(
彼
の
理
論
は
論
理
が
必
ず
し
む
一
貫
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
部
分
的
に
は
、
他
の
解
釈
を
も
許
す
側
面
を
も
っ
て
は
い
る
の
で
あ
る
が
て
客
観
的
に
み
る
な
ら
ば
、
彼
の
理
論
の
欠
陥
や
、
そ
、
7
し
た
欠
陥
を
も
た
ら
す
に
い
た
っ
た
彼
の
思
考
過
程
を
明
瞭
に
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
彼
の
理
論
は
多
少
と
も
筋
を
通
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
札
ぱ
、
そ
の
よ
う
に
理
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
が
故
じ
、
そ
こ
に
は
彼
の
理
論
の
欠
陥
が
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
二
六
四
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
氏
の
解
釈
を
取
り
上
あ
げ
、
考
察
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。
(
2
)
「
産
業
企
業
者
の
機
能
か
ら
の
産
業
資
本
家
の
解
放
」
(
一
七
回
頁
)
と
い
う
こ
と
か
ら
株
玉
を
貨
幣
資
本
家
と
規
定
す
る
の
は
、
株
主
を
群
小
株
主
の
立
場
か
ち
考
祭
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
批
判
は
1
1
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
理
論
に
は
そ
う
し
た
批
判
を
許
す
側
面
が
あ
と
は
い
え
|
|
当
安
得
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
マ
ル
ク
ス
の
株
式
会
社
論
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
(
本
誌
・
第
二
四
巻
第
三
号
)
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
、
つ
に
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
株
式
会
社
論
は
『
金
融
資
本
論
』
の
第
二
篇
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
ま
ず
、
「
我
々
が
ま
ず
第
一
に
考
察
す
る
産
業
株
式
会
社
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
産
業
資
本
家
の
機
能
の
変
化
を
意
味
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
個
人
企
業
に
あ
っ
て
は
た
だ
偶
然
的
に
現
わ
れ
う
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
産
業
企
業
者
の
機
能
か
ら
の
産
業
資
本
家
の
解
放
を
、
原
則
と
し
て
伴
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
機
能
変
化
は
、
株
式
会
社
に
投
下
さ
れ
る
資
本
に
、
そ
の
資
本
家
に
と
っ
て
純
粋
な
貨
幣
資
本
の
機
能
を
与
え
る
」
三
七
四
|
五
頁
υ
と
い
う
こ
と
か
ら
、
株
式
会
社
の
考
祭
を
は
じ
め
、
そ
し
て
そ
れ
に
続
け
て
、
「
と
は
い
え
、
こ
こ
で
す
で
に
一
つ
の
区
別
が
生
ず
る
。
株
式
形
態
で
用
立
て
ら
れ
た
貨
幣
資
本
の
利
子
率
は
、
そ
の
も
の
と
し
て
予
め
確
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
一
定
の
企
業
の
収
益
(
利
潤
)
に
対
す
る
請
求
稼
と
し
て
存
す
る
に
す
ぎ
な
ぃ
。
貸
付
資
本
に
対
す
る
第
二
の
区
別
は
、
貨
幣
資
本
家
へ
の
資
本
の
還
流
が
直
接
に
は
:
:
規
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
」
(
一
七
四
五
一
員
)
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
、
そ
の
こ
つ
の
区
別
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
し
て
そ
の
考
察
を
通
し
て
、
そ
う
し
た
区
別
が
事
実
上
な
い
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
論
証
す
る
こ
と
か
ら
、
「
株
主
は
、
:
:
:
貨
幣
資
本
家
と
同
じ
地
位
に
あ
る
」
門
一
七
七
貰
〉
と
い
う
こ
と
、
ま
た
「
株
式
資
本
に
、
全
く
貨
幣
資
本
の
性
格
一
(
向
上
〉
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
論
証
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
彼
の
理
論
展
開
の
過
程
に
は
か
な
り
の
混
乱
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
一
概
に
右
の
よ
う
に
要
約
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
側
面
も
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
し
て
そ
う
し
た
点
に
つ
い
て
も
こ
れ
か
ら
検
討
を
加
え
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
大
筋
と
し
て
は
以
上
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
そ
と
ま
で
の
彼
の
理
論
展
開
に
つ
い
て
遂
次
、
検
討
し
て
行
き
た
い
と
忠
、
っ
。
ま
ず
、
「
産
業
株
式
会
社
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
産
業
資
本
家
の
機
能
の
変
化
を
意
味
す
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
株
式
会
社
論
を
論
じ
は
じ
め
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
る
が
、
そ
の
点
を
措
く
と
す
れ
ば
、
株
式
会
社
は
「
産
業
企
業
者
の
機
能
か
ら
の
産
業
資
本
家
の
解
放
を
、
原
則
と
し
て
伴
う
・
:
・
。
こ
の
機
能
変
化
は
、
株
式
会
社
に
投
下
さ
れ
る
資
本
に
、
そ
の
資
本
家
に
と
っ
て
純
粋
な
貨
幣
資
本
の
機
能
を
与
え
る
」
と
い
う
こ
と
は
1
|
表
現
に
や
や
不
正
確
な
点
が
あ
る
と
は
い
え
l
l
|
ほ
ぼ
そ
の
通
り
で
あ
ろ
、
7
0
す
な
わ
ち
、
株
主
に
よ
っ
て
「
株
式
会
社
に
投
下
さ
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
株
式
会
社
論
に
つ
い
て
の
一
考
察
れ
る
資
本
」
は
株
式
会
社
の
資
本
と
し
て
生
産
過
程
ま
た
は
流
通
過
程
で
機
能
す
る
の
で
あ
る
が
、
株
主
は
「
産
業
企
業
者
の
機
能
か
ら
・
・
-
解
放
」
さ
れ
て
、
そ
の
資
本
を
白
か
ら
充
用
す
る
こ
と
な
し
に
、
そ
の
資
本
に
対
す
る
単
な
る
所
有
の
報
償
と
し
て
、
「
あ
る
収
益
」
U
配
当
を
、
そ
の
資
本
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
た
利
、
潤
の
一
部
ま
た
は
全
部
を
、
受
け
取
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
、
単
な
る
資
本
所
有
の
報
償
と
し
て
「
あ
る
収
益
」
1
配
当
を
受
け
取
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
株
主
は
貨
幣
資
本
家
と
同
じ
地
位
に
い
る
|
|
「
貨
幣
資
本
家
と
し
て
機
能
す
る
」
l
!
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
資
本
は
「
そ
の
資
本
家
に
と
っ
て
純
粋
な
貨
幣
資
本
の
機
能
」
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
株
主
は
「
貨
幣
資
家
と
し
て
機
能
す
る
」
、
貨
幣
資
本
家
で
あ
る
、
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
に
考
察
さ
れ
た
限
り
で
は
、
株
主
は
単
な
る
資
本
所
有
の
報
償
と
し
て
「
あ
る
収
益
」
を
受
け
取
る
と
い
う
こ
と
1
1
1
め
る
い
は
、
さ
ら
に
、
彼
が
す
ぐ
に
続
け
て
述
べ
て
い
る
よ
主
に
、
株
主
は
有
限
責
任
で
あ
る
と
い
う
こ
と
!
iに
関
し
て
の
み
い
え
る
こ
と
な
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
点
に
お
い
て
の
み
、
株
主
は
貨
幣
資
本
家
と
共
通
点
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
他
の
点
に
つ
い
て
は
、
当
然
に
、
株
主
と
貨
幣
資
本
家
、
株
主
に
と
っ
て
の
「
株
式
会
社
に
投
下
さ
れ
る
資
本
」
と
貸
付
資
本
は
必
ず
し
も
等
し
く
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
も
ま
た
、
こ
こ
ま
で
の
考
察
に
続
け
て
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
二
つ
の
区
別
を
指
摘
し
、
そ
の
区
別
に
つ
い
て
考
察
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
そ
う
し
た
区
別
の
指
摘
の
仕
方
ゃ
、
そ
う
し
た
二
六
五
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
株
式
会
社
論
に
つ
い
て
の
一
考
察
灰
別
が
事
実
上
な
い
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
株
主
は
、
貨
幣
資
家
と
同
じ
地
位
に
あ
る
こ
と
に
な
る
と
か
、
「
株
式
資
本
に
、
全
く
貨
幣
資
本
の
性
格
」
(
一
七
回
〉
が
与
え
ら
れ
ろ
と
か
と
い
、
7
こ
と
を
論
証
し
て
行
こ
う
と
す
る
そ
の
方
法
に
は
肯
定
し
難
い
も
の
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
株
主
と
貨
幣
資
本
家
は
も
と
も
と
異
な
る
も
の
で
あ
る
ー
ー
も
し
、
そ
れ
ら
が
全
く
同
じ
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
両
者
を
比
較
し
た
り
、
そ
の
共
通
点
を
見
出
し
た
り
す
る
こ
と
自
体
が
無
意
味
な
こ
と
で
あ
る
i
ー
か
ら
、
い
か
に
両
者
の
聞
に
共
通
点
が
見
出
さ
れ
る
と
し
て
も
、
相
違
点
も
ま
た
残
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
共
通
点
を
数
え
あ
げ
る
こ
と
ιよ
っ
て
、
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
う
し
た
区
別
が
事
実
上
な
い
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
論
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
株
主
が
貨
幣
資
本
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
論
証
し
ょ
、
7
と
し
て
も
、
そ
の
相
違
点
を
あ
げ
る
と
と
に
よ
っ
て
、
株
主
は
貨
幣
資
本
家
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
論
証
さ
れ
得
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
株
主
が
貨
幣
資
本
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
い
か
な
る
点
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
そ
う
い
い
得
る
の
か
と
い
う
乙
と
こ
そ
明
ち
か
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
彼
に
あ
っ
て
は
そ
当
し
た
方
法
が
採
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
二
つ
の
似
別
が
指
摘
さ
れ
る
直
前
に
お
い
て
、
「
株
主
も
単
な
る
貨
幣
資
本
家
と
し
て
機
能
す
る
。
彼
が
貨
幣
を
引
渡
す
の
は
、
そ
の
代
り
に
、
・
・
・
あ
る
収
益
を
受
取
る
た
め
で
あ
る
」
(
一
七
四
一
貝
)
と
い
う
よ
う
に
、
株
主
の
意
図
か
ら
み
て
の
貨
幣
資
本
家
と
の
共
通
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
上
で
ば
別
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
と
の
区
別
の
指
摘
の
仕
方
も
、
一
一
六
六
多
分
に
、
株
主
の
個
人
的
な
利
害
、
関
心
と
い
う
観
点
か
ら
み
た
区
別
、
株
主
と
貨
幣
資
本
家
を
表
面
的
に
比
較
し
た
上
で
の
区
別
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
伺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
の
区
別
の
指
摘
の
仕
方
や
考
祭
の
方
法
に
は
種
々
の
問
題
点
が
含
ま
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
、
7
し
た
こ
と
は
こ
の
二
つ
の
区
別
に
つ
い
て
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
が
考
察
し
て
い
る
こ
と
を
検
討
す
る
中
で
み
て
行
く
こ
と
に
し
、
早
速
そ
の
検
討
に
入
っ
て
行
き
た
い
と
田
山
、
7
0
そ
こ
で
、
ま
ず
「
第
一
わ
区
別
レ
1
1
「
第
一
の
契
機
」
(
一
七
五
頁
)
ー
ー
す
な
わ
ち
、
「
株
式
形
態
で
用
立
て
ら
れ
た
貨
幣
資
本
の
利
子
治
十
は
、
そ
の
も
の
と
し
て
予
め
確
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
」
(
一
七
四
買
)
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
彼
の
考
察
か
ら
み
て
行
く
と
、
こ
こ
で
ま
ず
問
題
に
な
る
の
は
「
株
式
形
態
で
用
立
て
ら
れ
た
貨
幣
資
本
の
利
子
卒
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
表
現
は
き
わ
め
て
あ
い
ま
い
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
で
は
そ
の
意
味
が
正
確
に
は
理
解
し
難
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
μ
考
察
さ
れ
て
き
た
こ
と
と
の
関
連
、
す
な
わ
ち
、
株
主
は
単
な
る
資
本
所
有
の
報
償
と
し
て
「
あ
る
収
益
」
を
受
け
取
る
と
い
う
点
に
お
い
て
貨
幣
資
本
家
と
規
定
さ
れ
、
そ
の
上
に
立
っ
て
こ
の
区
別
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
の
関
連
か
ら
み
る
な
ら
ば
「
株
式
形
態
で
用
立
て
ら
れ
た
貨
幣
資
本
」
と
は
株
主
に
よ
っ
て
一
株
式
会
社
に
投
下
さ
れ
る
資
本
」
(
一
七
四
頁
)
で
あ
り
、
「
産
業
企
業
者
の
機
能
か
ら
:
:
:
解
放
一
(
向
上
)
さ
れ
、
株
主
が
r
目
か
ら
充
用
し
な
く
な
っ
た
資
本
、
す
な
わ
ち
、
株
式
会
社
の
資
本
(
現
実
資
本
)
の
こ
と
で
あ
り
、
た
が
っ
て
、
そ
の
1
利
子
率
」
と
は
株
式
が
代
表
す
る
現
実
資
本
と
そ
の
株
式
に
与
え
ら
れ
る
配
当
の
割
合
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
次
に
問
題
に
な
る
の
は
、
「
株
式
形
態
で
用
立
て
ら
れ
た
貨
幣
資
本
の
利
チ
率
」
と
貸
付
資
本
の
利
子
率
の
区
別
が
「
予
め
確
定
さ
れ
て
い
る
」
か
否
か
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
そ
う
し
た
区
別
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
は
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
の
区
別
と
い
う
こ
と
を
い
う
な
ら
ば
、
両
者
が
量
的
に
み
て
必
ず
し
も
等
し
く
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
る
う
し
、
ま
た
そ
の
点
に
よ
り
根
本
的
な
区
別
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
に
考
察
さ
れ
た
限
り
で
は
、
株
主
が
貨
幣
資
本
家
、
だ
と
い
う
こ
と
は
、
株
主
は
単
な
る
資
本
所
有
の
報
償
と
し
て
「
あ
る
収
益
」
を
受
け
取
る
と
い
う
質
的
な
側
面
に
つ
い
て
の
み
い
わ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
そ
の
こ
と
は
そ
の
資
本
と
そ
の
「
あ
る
収
益
」
の
割
合
、
す
な
わ
ち
、
「
株
式
形
態
で
用
立
て
ら
れ
る
貨
幣
資
本
の
利
子
率
」
と
貸
付
資
本
の
利
子
一
半
が
等
し
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
一
株
式
形
態
で
用
立
て
ら
れ
た
貨
幣
資
本
の
利
子
率
」
が
「
全
く
不
確
定
な
も
の
で
は
な
い
ー
一
(
一
七
五
頁
)
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
「
予
め
確
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
点
で
の
区
別
が
事
実
上
な
い
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
そ
れ
が
貸
付
資
本
の
利
子
率
と
同
じ
水
準
に
確
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
両
者
の
利
子
率
が
等
し
い
と
い
う
こ
と
を
何
ら
意
味
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
彼
は
こ
の
よ
う
に
、
「
第
一
の
区
別
」
の
指
摘
に
お
い
て
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
株
式
会
社
論
に
つ
い
て
の
一
考
察
は
「
株
式
形
態
で
用
立
て
ら
れ
た
貨
幣
資
本
の
利
子
率
」
と
貸
付
資
本
の
利
子
率
に
つ
い
て
は
、
「
予
め
確
定
さ
れ
て
い
る
」
か
否
か
と
い
う
点
で
の
区
別
を
指
摘
し
て
い
る
の
み
で
、
両
者
を
量
的
に
比
較
し
た
り
、
両
者
が
量
的
に
み
て
必
ず
し
も
等
し
く
は
な
い
と
い
う
点
で
の
区
別
を
指
摘
し
た
り
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
第
一
の
区
別
」
に
つ
い
て
の
考
察
の
と
こ
ろ
で
は
、
「
株
式
形
態
で
用
立
て
ら
れ
た
貨
幣
資
本
の
利
子
卒
は
、
そ
の
も
の
と
し
て
予
め
確
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
の
点
で
の
ほ
別
が
事
実
上
な
い
と
い
う
こ
と
を
論
じ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
両
者
の
量
的
な
関
係
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
点
で
も
両
者
の
区
別
は
事
実
上
な
い
と
い
う
こ
と
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
、
「
資
本
義
主
的
企
業
は
、
利
潤
を
あ
げ
る
た
め
に
創
設
さ
れ
る
。
利
潤
の
獲
得
は
、
そ
し
て
王
常
な
諸
関
係
の
も
と
で
は
支
配
的
平
均
利
溜
の
獲
得
は
、
創
業
の
前
提
で
あ
る
」
(
一
七
五
頁
〉
と
か
、
「
株
式
の
収
益
の
推
測
的
結
果
は
産
業
利
潤
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
産
業
利
潤
は
、
他
の
事
情
が
同
じ
な
ら
ば
、
平
均
利
潤
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
」
(
一
七
五
頁
〉
と
か
と
述
べ
、
「
株
式
形
態
で
用
立
て
ら
れ
た
貨
幣
資
本
に
対
す
る
収
益
は
、
決
し
て
、
全
く
不
確
定
な
も
の
で
は
な
い
」
〈
向
上
)
と
い
う
こ
と
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
司
暗
に
、
他
方
で
は
、
「
一
般
的
に
言
え
ば
、
貨
幣
資
本
家
に
比
し
て
株
主
の
不
安
の
方
が
お
そ
ら
く
幾
ら
か
大
き
い
と
い
う
こ
と
は
、
株
主
に
あ
る
程
度
の
危
険
割
増
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
」
(
向
上
〉
と
い
う
こ
と
と
か
、
そ
の
「
危
険
割
増
」
が
い
か
に
し
て
生
ず
る
か
と
い
っ
た
こ
と
二
六
七
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
株
式
会
社
論
に
つ
い
て
の
一
考
察
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
は
、
直
接
に
は
、
「
株
式
形
態
で
用
立
て
ら
れ
た
貨
幣
資
本
の
利
子
率
」
と
貸
付
資
本
の
利
子
率
の
差
異
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
両
者
が
等
し
い
と
い
う
こ
と
を
論
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
差
異
は
あ
く
ま
で
も
、
つ
危
険
割
増
し
に
基
く
も
の
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
、
7
に
「
危
険
割
増
」
に
基
く
利
子
率
の
差
異
を
論
じ
、
そ
の
差
異
日
日
「
危
険
割
増
」
が
い
か
に
し
て
生
ず
る
か
と
い
う
こ
と
を
論
じ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
差
異
1
「
必
険
割
増
」
む
こ
別
に
す
れ
ば
、
両
者
は
等
し
い
と
い
う
乙
と
を
論
じ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
の
で
め
る
。
し
か
し
、
「
株
式
形
態
で
用
立
て
ら
れ
た
貨
幣
資
本
の
利
子
率
」
と
い
う
も
の
を
、
株
式
が
代
表
す
る
現
実
資
本
と
そ
の
株
式
に
与
え
ら
れ
る
配
当
の
割
合
と
み
る
限
り
、
既
に
述
ベ
た
よ
う
に
、
ぞ
れ
は
貸
付
資
本
の
利
子
率
と
は
必
ず
し
も
等
し
く
は
な
い
も
の
な
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
差
違
は
「
危
険
割
増
」
や
、
ぞ
れ
を
も
た
ら
す
貸
付
可
能
貨
幣
資
本
の
一
l
供
給
に
お
け
る
差
異
」
(
同
上
)
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
一
方
は
、
株
式
会
社
の
資
本
(
現
実
資
本
〉
が
生
み
だ
す
利
潤
の
大
い
さ
に
依
存
し
、
ま
た
そ
の
利
潤
の
う
ち
の
ど
れ
だ
け
が
配
当
に
ま
わ
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
依
存
す
る
の
に
対
し
て
、
他
方
は
、
貸
付
可
能
貨
幣
資
本
に
対
す
る
需
要
供
給
の
関
係
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
決
ま
り
方
が
全
く
異
な
る
と
い
う
こ
と
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
む
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
の
差
異
を
「
危
険
剖
増
」
と
し
、
「
危
険
割
増
」
や
一
別
に
す
れ
ば
両
者
は
等
し
い
も
の
と
し
て
い
る
の
は
、
彼
が
、
「
株
式
形
態
で
用
立
て
ら
れ
た
貨
幣
資
本
の
利
子
率
」
と
い
う
も
の
を
、
株
式
が
代
表
す
る
現
二
六
八
実
資
本
と
そ
の
株
式
に
与
え
ら
れ
る
配
当
の
割
合
と
い
、
7
意
味
に
お
い
て
で
は
な
く
、
株
式
に
形
成
さ
れ
る
擬
制
資
本
と
そ
の
株
式
に
与
え
ら
れ
る
配
当
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
貸
付
資
本
の
利
子
率
と
比
較
し
て
い
る
た
め
な
の
で
あ
ろ
。
も
と
よ
り
、
利
了
生
み
資
本
と
い
う
範
臨
時
の
形
成
を
前
提
に
す
れ
ば
、
株
式
に
擬
制
資
本
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
誤
り
で
は
な
い
し
、
ま
た
そ
の
擬
制
資
本
と
配
当
の
割
合
は
、
「
危
険
割
増
」
を
別
に
す
れ
ば
、
貸
付
蛍
本
の
利
子
率
と
等
し
い
と
い
う
乙
と
も
誤
り
で
は
な
い
。
ハ
と
い
う
よ
り
も
、
擬
制
資
本
と
は
利
子
生
み
資
本
に
擬
制
さ
れ
た
資
本
な
の
で
あ
り
、
そ
の
大
い
さ
は
、
そ
れ
と
規
則
正
し
く
反
復
さ
れ
る
収
入
1
配
当
の
割
合
が
貸
付
資
本
の
利
子
率
と
等
し
く
な
る
よ
う
な
大
い
さ
と
し
て
規
定
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
)
。
し
か
し
、
問
団
題
は
こ
れ
ま
で
に
考
察
し
て
き
た
こ
と
と
の
関
連
に
あ
る
。
さ
さ
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
区
別
を
指
摘
す
る
ま
で
に
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
株
主
は
単
な
る
資
本
所
有
の
報
償
と
し
て
「
あ
る
収
益
」
を
受
け
取
る
と
い
う
点
に
お
い
て
貨
幣
資
本
家
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
資
本
所
有
と
い
う
場
合
の
資
本
、
株
主
に
と
っ
て
「
純
粋
な
貨
幣
資
本
の
機
能
」
(
一
七
四
頁
)
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
場
合
の
資
本
と
は
産
業
資
本
家
が
株
主
に
な
っ
た
結
果
、
充
用
し
な
く
な
っ
た
資
本
、
そ
れ
を
も
っ
て
機
能
し
な
く
な
っ
た
資
本
、
す
な
わ
ち
、
現
実
資
本
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
株
主
は
「
生
産
過
程
に
お
け
る
彼
の
資
本
の
使
用
」
(
一
七
山
頁
)
に
は
何
ら
抗
わ
ら
な
い
者
、
現
実
資
本
に
対
す
る
単
な
る
所
有
者
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
そ
し
て
そ
う
し
た
現
実
資
本
に
対
す
る
単
な
る
所
有
の
報
償
と
し
て
一
あ
る
収
益
」
を
受
け
と
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
貨
幣
資
本
家
と
い
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
う
し
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
両
者
の
区
別
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
そ
の
区
別
に
つ
い
て
の
考
察
の
と
こ
ろ
で
、
擬
制
資
本
の
利
子
率
(
株
式
に
形
成
さ
れ
る
擬
制
資
本
と
そ
の
株
式
に
与
え
、
り
れ
る
配
当
の
割
合
)
と
貸
付
資
本
の
利
子
率
と
を
比
較
し
て
い
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
、
株
主
が
貨
幣
資
本
家
だ
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
、
現
実
資
本
に
対
す
る
単
な
る
所
有
者
と
い
う
意
味
か
ら
擬
制
資
本
の
所
有
者
と
い
う
意
味
へ
と
す
り
替
え
、
「
株
式
形
態
で
用
立
て
ら
れ
た
貨
幣
資
本
」
と
い
う
も
の
の
意
味
を
株
式
会
社
の
資
本
(
現
実
資
本
)
を
さ
す
も
の
か
ら
擬
制
資
本
を
さ
す
も
の
と
の
す
り
替
え
て
い
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
そ
こ
に
は
、
現
実
資
本
と
擬
制
資
本
と
の
混
同
、
株
主
が
貨
幣
資
本
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
二
つ
の
意
味
の
混
同
が
見
出
さ
れ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
、
す
り
替
え
、
な
い
し
、
混
同
と
い
う
誤
り
を
お
か
す
に
至
っ
た
の
は
、
一
つ
に
は
、
彼
に
あ
っ
て
は
、
株
式
会
社
は
、
そ
の
創
立
に
さ
い
し
て
は
、
資
本
金
(
株
式
の
額
面
総
額
)
と
そ
の
株
式
に
形
成
さ
れ
る
擬
制
資
本
総
額
と
が
等
し
く
な
る
よ
う
に
株
式
が
水
増
し
発
行
さ
れ
る
も
の
と
し
、
し
た
が
っ
て
、
株
式
が
発
行
さ
れ
る
さ
い
に
株
主
が
払
い
込
ん
だ
貨
幣
額
の
う
ち
の
一
部
分
の
み
が
株
式
会
社
の
資
本
と
し
て
現
実
に
機
能
す
る
に
す
ぎ
ず
、
他
の
部
分
は
創
業
利
得
と
し
て
た
と
え
ば
創
業
者
の
手
に
帰
す
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
し
て
、
株
式
会
社
論
が
論
じ
(
3
)
 
ら
れ
て
い
る
た
め
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
う
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
株
式
会
社
論
に
つ
い
て
の
一
考
察
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
株
主
が
白
か
ら
充
用
し
な
く
な
る
資
本
は
現
実
資
本
で
は
な
く
、
実
際
に
払
い
込
ん
だ
貨
幣
額
(
株
式
の
額
面
金
額
U
擬
制
資
本
額
)
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
え
、
そ
の
こ
と
か
ら
現
実
資
本
と
擬
制
資
本
を
混
同
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
恩
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
産
業
資
本
家
が
充
用
す
る
資
本
、
そ
れ
を
も
っ
て
機
能
す
る
資
本
と
は
現
実
資
本
以
外
に
は
な
い
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
産
業
資
本
家
が
株
主
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
充
用
し
な
く
な
る
資
本
、
そ
れ
を
も
っ
て
機
能
し
な
く
な
る
資
本
と
は
現
実
資
本
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
株
式
の
発
行
に
さ
い
し
て
株
主
が
ど
れ
だ
け
の
貨
幣
額
を
払
い
込
ん
だ
か
と
い
う
こ
と
に
は
全
く
関
係
が
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
株
式
が
水
増
し
発
行
さ
れ
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
「
産
業
資
本
家
の
機
能
の
変
化
」
と
い
う
こ
と
か
ら
株
主
を
貨
幣
資
本
家
と
規
定
す
る
場
合
の
貨
幣
資
本
家
と
は
、
現
実
資
本
に
対
す
る
単
な
る
所
有
者
と
し
て
「
あ
る
収
益
」
U
配
当
を
受
け
取
る
と
い
う
意
味
で
の
貨
幣
資
本
家
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
そ
の
こ
と
は
別
に
し
て
も
、
ぞ
れ
以
前
に
株
式
に
擬
制
資
本
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
論
ず
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
か
か
る
水
増
し
発
行
が
行
わ
れ
る
可
能
性
も
必
然
性
も
論
ず
る
こ
と
も
な
し
に
、
か
か
る
水
増
し
発
行
が
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
暗
黙
の
前
提
に
し
て
株
式
会
社
論
を
論
ず
る
そ
の
方
法
も
ま
た
誤
り
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
(
3
)
こ
の
点
に
つ
い
て
、
後
藤
泰
ニ
氏
は
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
に
あ
っ
て
は
、
「
『
株
式
企
業
が
行
き
わ
た
る
限
り
で
は
宍
一
七
八
頁
〕
、
株
式
会
社
の
資
本
は
、
そ
の
創
立
の
は
じ
め
か
ら
擬
制
二
六
九
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
株
式
会
社
論
に
つ
い
て
の
一
考
察
資
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
機
能
資
本
額
は
擬
制
資
本
額
に
一
致
す
る
よ
う
に
水
増
し
し
て
記
帳
さ
れ
、
株
式
は
そ
の
額
面
総
額
が
擬
制
資
本
額
に
等
し
く
な
る
よ
、
7
に
抹
殺
を
増
大
し
て
発
行
さ
札
る
。
し
た
が
っ
て
株
式
の
額
面
総
額
は
機
能
資
本
額
に
等
し
い
の
で
は
な
い
。
擬
制
資
本
額
に
等
し
い
の
で
あ
る
。
・
:
・
:
す
な
わ
ち
、
利
濁
は
額
面
総
額
に
対
し
て
『
平
均
利
子
』
に
し
か
あ
た
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
が
配
当
を
、
『
株
式
形
態
で
用
立
て
ら
れ
た
貨
幣
資
本
の
利
子
率
』
〔
一
七
四
賀
〕
を
表
現
し
て
い
る
所
以
で
あ
る
」
(
前
掲
『
株
式
会
社
の
経
営
理
論
』
七
三
頁
。
〔
〕
内
i
l引
用
者)。た
し
か
に
、
ヒ
ル
プ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
、
基
本
的
に
は
、
「
株
式
は
そ
の
額
面
総
額
が
擬
制
資
本
額
に
等
し
く
な
る
よ
う
に
株
数
を
増
大
し
て
発
行
さ
れ
る
」
も
の
と
し
て
、
株
式
会
社
論
を
論
じ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
氏
の
解
釈
は
、
ヒ
ル
フ
プ
デ
ィ
ン
グ
が
述
べ
て
い
ろ
こ
と
に
つ
い
て
の
解
釈
と
い
う
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
基
本
的
に
は
正
し
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
従
来
の
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
に
対
す
る
批
判
が
、
主
と
し
て
、
彼
が
株
式
の
額
面
総
額
は
機
能
資
本
額
に
等
し
い
も
の
と
し
て
論
じ
て
い
る
と
い
う
解
釈
に
立
っ
た
よ
で
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
氏
の
解
釈
は
た
し
か
に
す
ぐ
れ
た
も
の
に
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
理
論
に
対
す
る
解
釈
と
し
て
は
基
本
的
に
正
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
氏
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
た
内
容
|
|
'
つ
ま
り
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
理
論
l
l
i
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
こ
に
は
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
誤
り
が
明
瞭
に
、
整
理
さ
れ
た
か
た
ち
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
こ
で
は
「
株
式
会
社
の
資
本
は
、
そ
の
創
立
の
は
じ
め
か
ら
擬
制
資
本
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
が
「
株
式
企
業
が
行
き
わ
た
る
」
と
否
と
に
か
二
七
O
か
わ
ら
ず
、
株
式
会
社
の
資
本
は
、
現
実
資
本
、
機
能
資
本
(
ま
た
は
機
能
資
本
た
る
べ
く
予
定
さ
れ
て
い
る
資
本
〉
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
り
、
決
し
て
、
擬
制
資
本
で
は
あ
り
得
な
い
。
り
て
れ
ば
、
一
つ
に
は
、
「
株
式
の
額
面
総
額
は
擬
制
資
本
額
に
等
し
い
L
と
い
う
意
味
で
い
わ
れ
て
い
る
も
の
と
怠
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
し
て
も
し
そ
、
7
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
株
式
会
社
の
資
本
(
現
実
資
本
、
機
能
資
本
)
と
資
本
金
(
株
式
の
額
面
総
額
)
を
混
同
し
て
い
る
と
も
の
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
単
に
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
混
同
を
還
し
て
、
株
式
会
社
の
資
本
(
現
実
資
本
、
機
能
資
本
)
と
擬
制
資
本
が
混
同
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
資
本
金
(
株
式
の
額
商
総
額
)
が
「
擬
制
資
本
額
」
に
等
し
く
な
る
よ
う
に
株
式
が
水
増
し
発
行
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
株
式
会
社
の
資
本
は
擬
制
資
本
で
あ
る
と
し
、
そ
の
企
業
は
擬
制
資
本
を
も
っ
て
経
営
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
「
『
株
式
企
業
が
行
き
わ
た
る
限
り
で
は
、
今
や
産
業
企
業
は
』
、
擬
制
資
本
『
を
も
っ
て
経
営
さ
れ
る
』
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
(
同
上
七
O
頁
門
〕
内
l
1
1引
用
者
)
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
資
本
金
(
株
式
の
額
面
総
額
)
が
い
か
な
る
大
い
さ
に
決
め
ら
れ
よ
う
と
、
産
業
企
業
は
産
業
企
業
で
あ
る
限
り
、
現
実
資
本
を
も
っ
て
経
営
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
擬
制
資
本
を
も
っ
て
経
営
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
擬
制
資
本
額
」
が
ど
れ
だ
け
の
大
い
さ
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
は
株
式
を
発
行
す
る
以
前
に
は
わ
か
ら
な
い
も
の
な
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
発
行
後
に
も
絶
え
ず
変
動
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
、
「
そ
の
額
面
金
額
が
擬
制
資
本
額
に
等
し
く
な
る
よ
う
に
株
数
を
増
大
し
て
」
株
式
を
発
行
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
株
式
の
額
面
総
額
は
:
・
擬
制
本
資
額
に
等
し
い
」
も
の
と
し
て
株
式
会
社
論
を
論
ず
る
こ
在
自
体
が
誤
り
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
擬
制
資
本
額
は
絶
え
ず
変
動
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
資
本
金
(
株
式
の
額
商
総
額
)
と
擬
制
資
本
額
は
、
偶
然
的
に
等
し
く
な
る
場
合
を
除
け
ば
、
等
し
く
な
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
資
本
金
と
擬
制
資
本
は
も
と
も
と
金
〈
異
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
c
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
「
株
式
会
社
の
資
本
」
と
い
う
も
の
を
資
本
金
と
い
う
意
味
に
理
解
し
た
と
し
て
も
、
「
株
式
会
社
の
資
本
は
、
そ
の
創
立
の
は
じ
め
か
ら
擬
制
資
本
で
あ
る
」
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
こ
に
は
資
本
金
と
擬
制
資
本
の
温
同
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
後
藤
氏
が
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
客
観
的
に
み
る
な
ら
ば
、
ヒ
ル
フ
プ
デ
ィ
ン
グ
が
い
か
に
株
式
会
社
の
資
本
〈
現
実
資
本
、
機
能
資
本
)
と
擬
制
資
本
と
資
本
盆
の
三
者
を
混
同
し
て
い
る
か
、
ま
た
混
同
す
る
に
い
た
っ
た
か
と
い
う
こ
と
告
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
後
藤
氏
の
解
釈
が
ヒ
ル
ブ
7
デ
ィ
ン
グ
の
理
論
に
忠
実
に
副
っ
た
も
の
で
あ
り
、
彼
が
述
べ
て
い
る
こ
と
ま
筋
を
通
し
て
瑚
解
し
よ
う
と
す
る
な
、
り
ば
彼
は
基
本
的
に
は
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
も
の
と
恩
わ
れ
る
だ
け
に
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
自
身
の
誤
り
を
端
的
に
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
い
い
添
え
る
な
ら
ば
、
ヒ
ル
ア
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
基
本
的
に
は
、
あ
る
い
は
、
彼
と
し
て
は
、
「
株
式
は
そ
の
額
面
総
額
が
擬
制
資
本
額
に
等
し
く
な
る
よ
う
に
株
数
を
増
大
し
て
発
行
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
株
式
の
額
面
総
額
は
。
:
・
擬
制
資
本
額
に
等
し
い
」
も
の
と
し
て
株
式
会
社
論
を
展
開
し
て
い
る
と
し
て
も
、
終
始
一
貫
そ
う
し
た
立
場
を
貫
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
個
4
の
叙
述
を
み
る
か
ぎ
り
、
「
株
式
の
額
面
総
額
は
機
能
資
本
額
と
等
し
い
」
も
の
と
し
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
箇
所
も
あ
る
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
株
主
の
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
株
式
会
社
論
に
つ
い
て
の
一
考
察
「
資
本
は
、
他
人
資
本
家
の
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
企
業
に
画
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
し
て
笑
際
そ
う
な
の
で
あ
る
。
貨
幣
は
す
で
に
手
離
さ
れ
て
い
て
、
機
械
や
原
料
の
購
入
、
労
働
者
へ
の
支
払
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
。
要
す
る
に
そ
れ
は
、
産
業
資
本
と
し
て
循
環
を
描
く
た
め
に
、
貨
幣
資
本
か
ら
正
¥
H
U
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産
資
本
に
G
転
化
さ
れ
た
」
(
一
七
六
頁
)
と
い
、
7
箇
所
や
「
株
式
資
/
〉
本
と
し
て
用
立
て
ら
れ
る
貨
幣
資
本
は
、
も
ち
ろ
ん
、
産
業
資
本
に
転
化
さ
れ
る
」
(
一
七
八
頁
)
と
い
う
箇
所
を
み
る
か
ぎ
り
、
明
ら
か
に
「
株
式
の
額
面
総
額
は
機
能
資
本
額
に
等
し
い
」
も
の
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
み
る
べ
さ
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
、
「
第
一
の
区
別
」
に
つ
い
て
の
考
察
の
と
こ
ろ
で
は
、
「
株
式
会
社
に
投
下
さ
れ
る
資
本
」
土
七
四
頁
)
、
「
株
式
形
態
で
用
立
て
ら
れ
た
貨
幣
資
本
」
(
向
上
〉
と
い
う
も
の
の
意
味
を
株
式
会
社
の
資
本
(
現
実
資
本
)
を
さ
す
も
の
か
ら
擬
制
資
本
を
さ
す
も
の
へ
と
す
り
替
え
、
株
主
が
貨
幣
資
本
家
ム
あ
る
と
い
う
意
味
も
、
現
実
資
本
に
対
す
る
単
な
る
所
有
者
と
い
う
意
味
か
ら
擬
制
資
本
の
所
有
者
と
い
う
意
味
に
す
り
替
え
て
考
察
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
、
こ
の
「
第
一
の
区
別
」
に
つ
い
て
の
考
察
の
と
こ
ろ
で
は
、
事
実
上
、
擬
制
資
本
と
貸
付
資
本
と
を
、
ま
た
擬
制
資
本
の
所
有
者
と
し
て
の
株
主
と
貨
幣
資
本
家
と
を
、
比
較
し
な
が
ら
、
株
式
に
擬
制
資
本
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
っ
と
「
第
二
の
区
別
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
じ
め
て
説
か
れ
る
と
い
、
7
よ
う
な
理
論
展
開
上
の
混
乱
が
生
じ
て
い
る
の
で
め
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
こ
こ
で
「
株
主
に
あ
る
程
度
を
危
険
割
増
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
」
(
一
七
五
頁
〉
と
い
う
場
合
の
「
危
険
割
増
」
と
七
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
株
式
会
社
論
に
つ
い
て
の
一
考
察
「
第
二
の
区
別
「
に
つ
い
の
て
考
察
の
と
こ
ろ
で
「
規
則
的
に
反
復
さ
れ
る
収
入
で
譲
渡
さ
れ
う
る
も
の
:
:
:
は
、
す
べ
て
、
:
:
:
支
配
的
利
子
率
で
資
本
還
元
さ
れ
た
額
に
等
し
い
価
格
を
与
え
ら
れ
る
」
(
一
七
セ
頁
)
と
い
う
場
合
の
「
支
配
的
利
子
率
一
の
関
係
も
何
ら
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
「
第
二
の
区
別
」
、
す
な
わ
ち
、
「
貨
幣
資
本
家
へ
の
資
本
の
還
流
が
直
接
に
は
こ
の
関
係
そ
の
も
の
を
結
ぶ
に
際
し
て
協
定
さ
れ
な
も
の
、
貸
付
関
係
そ
の
も
の
の
性
質
か
ら
生
ず
る
も
の
と
し
て
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
」
(
一
七
四
|
五
頁
)
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
彼
の
考
察
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
こ
こ
で
も
問
題
に
な
る
の
は
、
そ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
こ
と
と
の
間
遠
か
ら
み
た
こ
の
区
別
の
指
摘
の
仕
方
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
こ
う
し
た
灰
別
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
は
誤
り
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ま
で
に
彼
が
述
べ
て
き
た
か
ぎ
り
で
は
、
「
貨
幣
資
本
家
〔
U
株
主
〕
へ
の
資
本
の
辺
流
」
は
、
直
接
に
も
、
開
設
に
も
、
「
規
定
さ
れ
て
い
な
い
」
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
貸
付
資
本
に
対
す
る
銃
二
の
区
別
」
と
し
て
は
、
む
し
ろ
、
「
貨
幣
資
本
家
〔
1
株
主
〕
へ
の
資
本
の
還
流
が
・
・
:
規
定
さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
次
に
問
題
に
な
る
の
は
、
こ
の
「
第
二
の
区
別
」
に
つ
い
て
の
考
察
を
株
主
と
貨
幣
資
本
家
と
の
比
較
か
ら
で
は
な
く
、
株
主
あ
る
い
は
貨
幣
資
二
七
二
本
家
と
産
業
資
本
家
と
の
比
較
か
ら
は
じ
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
と
も
と
、
こ
の
「
第
二
の
区
別
」
と
い
う
場
合
の
区
別
と
は
、
「
株
式
形
態
で
用
立
て
ら
れ
た
貨
幣
資
本
」
(
一
七
四
頁
)
の
「
貸
付
資
本
に
対
す
る
・
・
:
・
区
別
」
(
一
七
四
頁
)
、
ど
っ
た
の
で
あ
り
、
株
主
と
貨
幣
資
本
家
と
の
区
別
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
第
二
の
区
別
」
に
つ
い
て
の
考
察
と
こ
ろ
で
問
題
に
f
べ
き
こ
と
は
、
彼
の
論
旨
に
出
来
る
限
り
副
っ
て
い
え
ば
、
株
主
と
貨
幣
資
本
家
と
を
、
あ
る
い
は
彼
ら
に
と
っ
て
の
資
本
を
、
資
本
の
還
流
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
比
較
す
る
こ
と
な
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
だ
け
で
十
分
な
は
ず
な
の
で
あ
っ
て
、
産
業
資
本
家
の
も
と
へ
の
資
本
の
還
流
に
つ
い
て
考
察
し
た
り
、
そ
れ
と
株
主
や
貨
幣
資
本
家
の
も
と
へ
の
資
本
の
還
流
と
を
比
較
し
た
り
す
る
こ
と
は
必
要
が
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
彼
は
寸
第
二
の
区
別
」
に
つ
い
て
の
考
察
を
、
本
来
比
較
す
べ
き
株
主
と
貨
幣
資
本
家
と
の
、
ま
た
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
の
資
本
の
、
比
較
か
ら
は
じ
め
な
い
で
、
む
し
ろ
、
「
株
主
は
産
業
企
業
者
(
資
本
家
)
で
は
な
い
。
彼
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
た
だ
貨
幣
資
本
家
で
あ
る
」
(
一
七
六
頁
)
と
い
う
よ
う
に
株
主
が
貨
幣
資
本
家
で
あ
る
こ
と
を
前
挺
に
し
て
、
株
主
あ
る
い
は
貨
幣
資
本
家
と
産
業
資
本
家
と
を
比
較
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
上
、
そ
の
比
較
の
内
容
に
つ
い
て
み
て
も
、
種
々
の
問
題
点
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
比
較
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
ぞ
う
し
た
比
較
を
す
る
こ
と
自
体
が
彼
の
理
論
展
開
の
本
筋
か
ら
そ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
立
ち
入
っ
た
検
討
は
省
略
す
る
こ
と
に
し
て
、
株
主
の
も
と
へ
の
資
本
の
還
流
に
つ
い
て
彼
が
述
べ
て
い
る
こ
と
の
検
討
に
移
り
た
い
。
そ
こ
で
早
速
、
株
主
の
も
と
へ
め
資
本
の
還
流
に
つ
い
て
彼
が
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
株
主
は
「
た
だ
収
益
の
一
可
除
部
分
に
対
す
る
請
求
権
を
有
す
る
に
す
、
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
資
本
主
義
社
会
で
は
、
ど
の
貨
幣
額
も
、
利
子
を
産
む
能
力
を
得
る
。
逆
に
、
規
則
的
に
反
復
さ
れ
ろ
収
入
で
譲
渡
さ
れ
得
る
も
の
:
・
は
、
す
べ
て
、
資
本
の
利
子
と
見
な
さ
れ
て
、
支
配
的
利
子
率
で
資
本
還
元
さ
れ
た
額
に
等
し
い
価
格
を
与
え
、
り
れ
る
」
(
一
七
六
|
七
頁
)
と
い
う
よ
う
に
し
て
、
株
主
の
も
と
へ
の
資
本
の
還
流
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
も
っ
と
も
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
と
し
て
は
右
の
引
用
文
だ
け
で
は
そ
れ
を
説
い
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
、
「
こ
の
売
却
可
能
性
は
、
特
有
の
一
市
場
、
す
な
わ
ち
証
券
取
引
所
に
よ
っ
て
、
作
り
出
さ
れ
る
」
三
七
七
頁
)
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
述
べ
ろ
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
、
そ
れ
を
説
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
)
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
こ
と
を
も
っ
て
、
株
主
の
も
と
へ
の
資
本
の
還
流
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
株
式
は
そ
の
配
当
を
「
支
配
的
利
子
率
で
資
本
還
元
さ
れ
た
額
に
等
し
い
価
格
を
与
え
ら
れ
る
」
と
い
う
と
と
は
誤
り
で
は
な
い
し
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
株
主
は
そ
う
し
た
価
格
で
の
株
式
の
売
却
に
よ
っ
て
、
管
(
枇
巾
を
入
手
す
る
と
い
う
こ
と
も
誤
り
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
場
合
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
株
式
の
売
却
に
よ
っ
て
貨
幣
形
態
に
転
形
さ
れ
る
資
本
は
株
式
が
代
表
す
る
現
実
資
本
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
全
く
異
な
る
資
本
で
あ
る
擬
制
資
本
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
株
式
が
代
表
す
る
現
実
資
本
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
全
く
異
な
る
資
本
が
貨
幣
形
態
に
転
形
さ
れ
る
こ
と
を
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
株
式
会
社
論
に
つ
い
て
の
一
考
察
も
っ
て
、
ど
う
し
て
株
式
が
代
表
す
る
現
実
資
本
の
還
流
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
い
い
か
え
れ
ば
、
ど
う
し
て
現
実
資
本
に
対
す
る
単
な
る
所
有
者
と
し
て
の
株
主
の
も
と
へ
の
資
本
の
還
流
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
、
そ
う
し
た
こ
と
は
い
え
な
い
し
、
ま
た
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
株
主
と
貨
幣
資
本
家
の
区
別
が
事
実
上
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
も
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
株
主
が
株
式
の
配
当
を
「
支
配
的
利
子
率
で
資
本
還
元
さ
れ
た
編
に
等
し
い
価
格
」
で
購
質
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
そ
の
投
下
資
本
と
の
嗣
連
で
み
る
な
ら
ば
、
そ
の
資
本
投
下
は
利
子
生
み
資
本
、
貸
付
資
本
と
し
て
の
資
本
の
投
下
で
あ
り
、
貨
幣
形
態
の
資
本
を
利
子
生
み
資
本
、
擬
制
F
貸
本
の
一
形
態
で
あ
る
株
式
の
形
態
に
転
形
し
た
こ
と
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
し
た
価
格
で
の
株
式
の
売
却
は
、
そ
の
投
下
資
本
の
貨
幣
形
態
へ
の
再
転
形
な
の
で
あ
り
、
還
流
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
第
二
の
区
別
」
と
し
て
問
題
に
し
て
い
る
の
は
「
第
一
の
区
別
」
と
同
様
、
株
主
に
と
っ
て
の
株
式
会
社
の
資
本
(
現
実
資
本
〉
と
貸
付
資
本
の
区
別
で
あ
り
、
ま
た
現
実
資
本
に
対
す
る
単
な
る
所
有
者
と
し
て
の
株
主
と
貨
幣
資
本
家
の
区
別
な
の
で
あ
っ
て
、
擬
制
資
本
と
貸
付
資
本
の
区
別
、
擬
制
資
本
の
所
有
者
と
し
て
の
株
主
と
貨
幣
資
本
家
の
限
別
な
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
資
本
の
還
流
の
こ
と
は
こ
の
「
第
二
の
区
別
」
の
と
こ
ろ
で
問
題
に
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
こ
と
は
別
に
し
て
も
、
も
し
、
そ
う
し
た
投
下
資
本
の
還
流
に
つ
い
て
問
題
に
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
株
式
が
そ
の
配
当
を
「
支
配
的
利
子
率
で
資
本
還
元
さ
れ
た
額
に
等
し
い
価
格
」
で
売
却
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
資
本
が
還
二
七
三
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
株
式
会
社
論
に
つ
い
て
の
一
考
察
流
す
る
と
い
う
こ
と
を
説
く
以
前
に
、
貨
幣
資
本
が
そ
う
し
た
価
格
を
も
っ
株
式
に
投
下
さ
れ
得
る
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
資
本
の
還
流
と
は
投
下
し
た
資
本
の
還
流
な
の
で
あ
る
か
ら
、
資
本
の
還
流
し
が
生
ず
る
以
前
に
資
本
の
投
下
が
な
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
以
前
に
は
、
そ
う
し
た
こ
と
は
何
ら
説
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
点
か
ら
み
て
も
、
株
式
の
売
却
ま
も
っ
て
資
本
の
還
流
を
説
く
そ
の
説
き
方
に
は
誤
り
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
乙
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
彼
の
い
う
よ
う
に
、
こ
こ
で
、
株
式
が
そ
の
配
当
を
「
支
配
的
利
チ
卒
で
資
本
還
元
さ
れ
た
額
に
等
し
い
価
絡
」
で
売
却
さ
れ
る
こ
と
を
も
っ
て
株
主
の
も
と
へ
の
資
ぶ
の
還
流
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
が
そ
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
の
は
、
一
つ
に
は
、
株
主
の
個
人
的
な
利
害
、
関
心
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
貨
幣
の
手
ぱ
な
し
と
芹
入
手
と
い
、
7
現
象
面
だ
け
を
凡
て
い
る
た
め
で
あ
る
1
1
そ
し
て
そ
の
た
め
に
、
区
別
を
指
摘
し
て
、、
い
る
と
こ
ろ
で
は
資
本
の
還
流
と
い
わ
れ
て
い
た
も
の
が
、
そ
の
区
別
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
資
本
の
品
恥
と
い
い
か
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
1
l
'
と
思
わ
れ
る
し
、
ま
た
一
つ
に
は
、
そ
の
こ
と
と
も
関
係
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
「
第
一
の
反
別
」
の
と
こ
ろ
で
も
み
た
よ
う
に
、
現
実
資
本
と
擬
制
資
本
と
が
混
同
さ
れ
、
現
実
資
本
に
対
す
る
、
単
な
る
所
有
者
と
い
う
意
味
で
株
主
が
貨
幣
資
本
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
擬
制
資
本
の
所
有
者
と
い
う
意
味
で
株
主
が
貨
幣
資
本
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
混
同
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
岡
山
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
二
七
四
さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
、
株
式
の
売
却
に
よ
っ
て
株
式
が
代
表
す
る
現
実
資
本
が
株
主
の
も
と
へ
還
流
す
る
と
し
た
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
資
本
の
還
流
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
株
主
と
貸
付
資
本
家
の
区
別
が
事
実
上
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
が
、
ぞ
う
し
た
問
題
と
切
り
離
し
て
そ
れ
自
体
と
し
て
み
れ
げ
、
さ
き
の
引
用
文
で
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
「
資
本
主
義
社
会
で
は
、
ど
の
貨
幣
額
も
利
子
を
産
む
能
力
を
得
る
。
逆
に
、
規
則
的
に
反
復
さ
れ
る
収
入
で
譲
渡
さ
れ
う
る
も
の
;
:
・
は
、
す
べ
て
、
資
本
の
利
子
と
凡
な
さ
れ
て
、
支
配
的
利
子
率
で
資
本
還
元
さ
れ
た
額
に
等
し
い
価
格
を
う
え
ら
れ
る
」
(
一
七
七
頁
〉
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
ぼ
、
そ
の
通
り
な
の
で
あ
っ
て
、
特
に
問
題
に
す
べ
き
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
引
用
文
に
続
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
み
る
と
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
内
容
を
彼
自
身
が
ど
こ
ま
で
正
し
く
理
解
し
て
い
る
の
か
疑
問
に
忠
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
こ
で
述
、
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
擬
制
資
本
の
形
成
を
論
じ
た
も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
擬
制
資
本
は
彼
の
株
式
会
位
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
第
一
一
篇
の
表
題
が
↑
資
本
の
動
員
、
擬
制
資
本
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
想
像
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼
の
株
式
会
社
論
に
と
っ
て
は
き
わ
め
て
重
要
な
意
義
を
も
っ
範
鴎
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
、
さ
き
の
引
用
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
彼
自
身
の
理
解
の
仕
方
に
掬
し
て
河
題
と
忠
わ
れ
る
点
を
取
り
上
げ
、
検
討
し
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
第
一
に
問
題
に
な
る
の
は
、
さ
き
の
引
用
文
に
す
ぐ
に
続
い
て
、
っ
こ
の
こ
と
は
、
常
に
大
き
な
貨
幣
額
が
価
値
増
殖
を
待
っ
て
遊
休
し
て
お
り
、
そ
し
て
こ
の
価
値
増
殖
を
こ
め
収
益
に
対
す
る
請
求
権
に
お
い
て
見
出
す
と
い
う
こ
と
か
ら
、
簡
単
ι説
明
が
つ
く
し
つ
七
七
頁
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
体
、
こ
の
こ
と
、
つ
ま
り
さ
き
の
引
用
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
説
明
が
、
つ
く
も
の
で
ろ
あ
う
か
、
ま
た
、
つ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
こ
こ
で
は
「
常
に
大
き
な
貨
幣
額
が
価
値
増
殖
を
待
っ
て
遊
休
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
あ
た
か
も
自
明
の
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
に
前
提
に
し
て
「
簡
単
に
説
明
が
つ
く
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
決
し
て
自
明
の
こ
と
で
は
な
い
し
、
そ
も
そ
も
、
と
こ
で
い
う
「
大
き
な
貨
幣
額
一
と
は
ど
の
程
度
の
大
い
さ
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
何
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
お
よ
そ
こ
う
し
た
と
と
に
よ
っ
て
は
「
簡
単
に
」
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
「
説
明
が
つ
く
」
と
い
う
こ
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
「
規
則
的
に
反
復
さ
れ
る
収
入
で
譲
渡
さ
れ
う
る
も
の
は
、
:
:
:
支
配
的
利
子
率
で
資
本
還
元
さ
れ
た
額
に
等
し
い
価
格
を
与
え
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
直
前
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
資
本
主
義
社
会
で
は
ど
の
貨
幣
額
も
利
下
を
産
む
能
力
を
得
る
。
剰
に
、
規
則
的
に
反
復
さ
れ
る
収
入
:
・
:
は
、
す
べ
て
資
本
の
利
子
と
見
な
さ
れ
」
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
利
子
生
み
資
本
と
い
う
範
鳴
が
形
成
さ
れ
、
ど
の
貨
幣
額
も
一
定
の
利
子
を
生
む
資
本
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
今
度
は
逆
に
、
「
規
則
的
に
反
復
さ
れ
る
収
入
e
a
-
-
-
は
、
す
べ
て
資
本
の
利
子
と
見
な
さ
れ
」
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
資
本
の
大
い
さ
は
そ
の
収
入
を
利
ヒ
ル
ア
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
株
式
会
社
論
に
つ
い
て
の
一
考
察
子
と
し
て
生
み
だ
す
だ
け
の
大
い
さ
と
し
て
、
つ
ま
り
、
そ
の
収
入
を
一
支
配
的
利
子
率
で
資
本
煙
一
冗
さ
れ
た
額
」
と
し
て
規
自
足
さ
れ
る
と
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
「
規
則
的
に
反
復
さ
れ
る
収
入
」
を
も
た
ら
す
も
の
は
、
譲
渡
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
か
か
る
資
本
価
値
宏
も
っ
て
売
ら
れ
得
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
「
規
則
的
に
反
復
さ
れ
る
収
入
」
を
も
た
ら
す
も
の
、
た
と
え
ば
株
式
が
、
そ
の
配
当
を
「
支
配
的
利
子
率
で
資
本
還
元
さ
れ
た
額
」
で
売
ら
れ
得
る
た
め
に
は
、
「
価
値
増
殖
含
待
っ
て
遊
休
し
し
て
い
ろ
貨
幣
が
っ
こ
の
価
悼
増
殖
を
乙
の
収
誌
に
対
す
請
求
権
に
お
い
て
見
出
」
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
こ
と
は
「
規
則
的
に
反
復
さ
れ
る
収
入
・
は
、
・
・
資
本
の
利
子
と
見
な
さ
れ
」
る
と
い
う
こ
と
、
そ
こ
に
擬
制
資
本
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
生
ず
る
こ
と
な
の
で
あ
り
、
前
者
こ
そ
が
後
者
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
利
子
率
は
貸
付
可
能
貨
幣
資
本
、
「
価
値
増
婚
を
待
っ
て
遊
什
と
し
て
い
る
貨
幣
に
対
す
る
需
要
と
供
給
の
関
係
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
時
点
に
お
い
て
利
子
率
が
特
定
の
而
さ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
は
そ
の
利
子
率
の
も
と
に
貸
付
可
能
貨
幣
資
本
が
供
給
さ
れ
得
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
利
子
率
と
同
じ
割
合
で
の
「
価
値
増
殖
を
こ
の
収
益
に
対
す
る
請
求
権
」
の
購
入
に
よ
っ
て
行
お
う
と
す
る
貸
付
可
能
貨
幣
資
本
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
株
式
は
そ
の
配
当
を
「
支
配
的
利
子
率
で
資
本
還
元
さ
れ
た
額
」
で
売
ら
れ
得
ろ
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
点
か
ら
み
て
も
、
「
常
二
七
五
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
株
式
会
社
論
に
つ
い
て
の
一
考
察
に
大
き
な
貨
幣
額
が
価
値
増
殖
を
待
っ
て
遊
休
し
て
お
り
:
・
:
」
と
い
う
こ
と
か
ら
株
式
に
か
か
る
価
格
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
は
誤
り
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
来
る
と
、
さ
き
の
引
用
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
「
簡
単
に
説
明
が
つ
く
し
と
説
明
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
誤
り
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
さ
き
の
引
用
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
し
た
が
っ
て
擬
制
資
本
と
い
う
範
鴎
を
、
彼
自
身
が
十
分
に
理
解
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
次
に
問
題
に
な
る
の
は
、
さ
き
の
引
用
文
の
後
に
、
あ
ら
た
め
て
、
「
こ
の
売
却
可
能
性
は
、
特
有
の
一
市
場
、
す
な
わ
ち
証
券
取
引
所
に
よ
っ
て
、
作
り
出
さ
れ
る
」
(
一
七
六
頁
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
「
こ
の
売
却
可
能
性
は
、
特
有
の
一
市
場
、
す
な
わ
ち
証
券
取
引
所
に
よ
っ
て
」
は
じ
め
て
「
作
り
出
さ
れ
る
」
か
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「
こ
の
売
却
可
能
性
は
、
:
:
:
作
り
出
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
、
「
規
則
正
し
く
反
復
さ
れ
る
収
入
で
譲
渡
さ
れ
う
る
も
の
:
:
:
は
、
す
べ
て
、
資
本
の
利
子
と
見
な
さ
れ
て
、
支
配
的
利
子
率
で
資
本
還
元
さ
れ
た
額
に
等
し
い
価
格
を
与
え
ら
れ
る
」
と
い
う
よ
う
に
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
価
格
を
与
え
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
の
中
に
は
、
既
に
、
売
却
可
能
性
を
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、
売
却
可
能
性
が
「
作
り
出
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
が
合
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
株
式
の
売
却
可
能
性
と
市
場
の
関
係
に
つ
い
て
み
て
も
、
株
式
の
市
場
で
あ
れ
、
他
の
何
か
の
市
場
で
あ
れ
、
お
よ
そ
市
場
と
い
う
も
の
二
七
六
は
物
が
売
却
可
能
性
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
「
作
り
出
さ
れ
る
」
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
、
売
却
可
能
性
が
市
場
に
よ
っ
て
「
作
り
出
さ
れ
る
」
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
こ
の
売
却
可
能
性
」
と
い
う
も
の
を
配
当
を
「
支
配
的
利
子
率
で
資
本
還
元
さ
れ
た
額
」
で
の
売
却
可
能
性
と
い
う
意
味
に
理
解
し
て
も
、
か
か
る
売
却
可
能
性
は
配
当
が
「
資
本
の
利
子
と
見
な
さ
れ
し
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
そ
の
資
本
の
大
い
さ
は
配
当
を
「
支
配
的
利
子
率
で
資
本
還
元
さ
れ
た
額
し
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
作
り
出
さ
れ
る
」
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
、
市
場
に
よ
っ
て
、
「
特
有
の
市
場
、
す
な
わ
ち
証
券
取
引
所
に
よ
っ
て
、
作
り
出
さ
れ
る
」
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
株
式
が
か
か
る
売
却
可
能
性
を
も
っ
と
い
う
こ
と
は
、
既
に
、
さ
き
の
引
用
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
こ
の
売
却
可
能
性
は
、
特
有
の
一
市
場
、
す
な
わ
ち
証
券
取
引
所
に
よ
っ
て
、
作
り
出
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
、
そ
れ
自
体
と
し
て
誤
り
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
さ
き
の
引
用
文
で
述
べ
て
い
る
こ
と
の
意
味
内
容
を
彼
自
身
が
十
分
に
理
解
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
さ
き
の
引
用
文
の
と
こ
ろ
に
註
を
つ
け
て
、
そ
こ
に
『
資
本
論
』
か
ら
「
資
本
と
し
て
の
貨
幣
ま
た
は
商
品
の
価
値
は
、
貨
幣
ま
た
は
商
品
と
し
て
の
そ
れ
ら
の
価
値
に
よ
っ
て
は
規
定
さ
れ
な
い
で
、
そ
れ
ら
が
所
有
者
の
た
め
に
生
産
す
る
剰
余
価
値
分
量
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る」
(
K
・
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
イ
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ト
版
第
三
部
三
八
九
頁
長
谷
部
文
雄
訳
青
木
文
庫
版
附
五
O
四
頁
)
と
い
う
文
章
を
引
用
し
て
き
て
い
る
こ
と
も
、
さ
き
の
引
用
文
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
、
し
た
が
っ
て
擬
制
資
本
に
つ
い
て
の
彼
の
理
解
の
程
を
知
る
一
つ
の
手
が
か
り
を
与
え
る
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
彼
と
し
て
は
、
こ
の
『
資
本
論
』
の
文
章
は
、
擬
制
資
本
に
つ
い
て
彼
が
述
べ
た
こ
と
を
支
持
す
る
も
の
と
し
て
引
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
文
章
は
「
資
本
と
し
て
の
貨
幣
ま
た
は
尚
品
の
価
値
一
、
す
な
わ
ち
、
利
子
に
つ
い
て
の
説
明
な
の
で
あ
っ
て
、
擬
制
資
本
に
つ
い
て
の
彼
の
説
明
と
は
何
の
関
係
も
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
文
章
を
引
用
し
て
く
る
こ
と
自
体
が
擬
制
資
本
に
つ
い
て
彼
が
十
分
に
理
解
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
、
ー
ー
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
上
に
、
こ
の
司
資
本
論
』
の
文
章
に
つ
い
て
の
無
理
解
と
い
う
こ
と
も
加
わ
る
が
ー
ー
ー
を
示
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
さ
き
に
も
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
擬
制
資
本
は
『
金
融
資
本
論
』
に
お
い
て
株
式
会
社
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
第
二
篇
の
標
題
が
「
資
本
の
動
員
、
擬
制
資
本
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
想
像
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼
の
株
式
会
社
論
に
と
っ
て
は
き
わ
め
て
重
要
な
意
義
を
も
っ
範
鴎
な
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
そ
の
擬
制
資
本
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
さ
き
の
引
用
文
の
よ
う
に
き
め
わ
て
簡
単
に
、
し
か
も
そ
れ
が
擬
制
資
本
の
形
成
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
き
え
明
示
す
る
こ
と
な
し
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
上
、
そ
の
簡
単
な
論
述
で
さ
え
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
の
意
味
内
容
が
彼
自
身
に
全
く
不
十
分
に
し
か
理
解
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
擬
制
資
本
に
つ
い
て
の
理
解
の
不
十
分
さ
は
、
ま
た
、
株
式
の
売
却
に
よ
る
資
本
の
還
流
な
い
し
回
収
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
株
式
会
社
論
に
つ
い
て
の
一
考
察
て
、
株
主
は
貨
幣
資
本
家
と
な
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
l
iそ
れ
は
「
第
二
の
区
別
」
の
考
察
の
と
こ
ろ
で
明
か
に
す
べ
き
中
心
課
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
l
l
t
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
さ
じ
も
述
べ
た
よ
う
に
、
株
式
に
そ
の
配
当
を
「
支
配
的
利
子
率
で
資
本
還
元
さ
れ
た
額
に
等
し
い
価
格
」
が
与
え
ら
れ
る
の
は
、
い
い
か
え
れ
ば
、
か
か
る
売
却
可
能
性
が
与
え
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
配
当
が
「
資
本
の
利
子
と
見
な
さ
れ
」
る
か
ら
な
の
で
あ
り
、
株
式
は
か
か
る
資
本
(
利
子
生
み
資
本
)
と
し
て
の
価
値
を
も
つ
も
の
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
そ
の
購
買
者
た
る
貨
資
幣
本
家
の
立
場
か
ら
み
て
も
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
貨
幣
資
本
家
は
株
式
へ
の
資
本
の
扶
下
に
よ
っ
て
利
子
と
み
な
さ
れ
る
収
入
(
配
当
)
が
得
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
想
像
的
な
の
も
で
あ
る
と
は
い
え
そ
の
株
式
の
資
本
価
値
(
想
像
的
な
利
子
生
み
資
本
と
し
て
の
、
つ
ま
り
、
擬
制
資
本
と
し
て
の
価
値
)
に
お
い
て
投
下
蛍
本
の
価
値
が
維
持
さ
れ
る
が
故
に
、
し
た
が
っ
て
ま
と
、
株
主
に
な
っ
て
も
か
か
る
資
本
(
想
像
的
な
利
子
生
み
資
本
、
利
子
止
す
出
資
本
に
擬
制
さ
れ
た
資
本
、
擬
制
資
本
)
の
所
有
者
と
い
う
意
味
で
貨
幣
資
本
家
と
し
て
の
性
格
を
保
持
し
得
る
が
故
に
、
株
式
を
購
買
す
る
〈
株
式
に
資
本
を
投
下
す
る
)
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
株
式
が
売
買
さ
れ
る
場
と
し
て
株
式
の
流
通
市
場
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
こ
れ
ら
の
こ
と
を
全
く
逆
に
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
に
あ
っ
て
は
、
株
式
が
擬
制
資
本
と
し
て
の
価
値
を
も
ち
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
株
主
が
か
か
る
擬
制
資
本
の
所
有
者
と
い
う
意
味
で
貨
幣
資
本
家
と
な
る
が
故
に
、
株
式
は
そ
の
資
二
七
七
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
株
式
会
社
論
に
つ
い
て
の
一
考
察
本
価
値
に
し
た
が
っ
て
売
ら
れ
得
る
の
も
に
、
売
却
可
能
性
を
も
つ
の
も
に
な
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
、
「
株
主
は
彼
の
株
式
の
:
・
:
売
却
に
よ
っ
て
、
彼
の
資
本
を
随
時
回
収
し
う
る
地
位
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
貨
幣
資
本
家
と
同
じ
地
位
に
あ
る
」
ハ
一
七
七
頁
)
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
「
v
」
の
売
却
可
能
性
」
に
基
い
て
市
場
が
「
作
り
出
さ
れ
る
」
の
で
は
な
く
、
「
こ
の
売
却
可
能
性
は
、
特
有
の
一
市
場
、
す
な
わ
ち
証
券
取
引
所
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
」
(
同
上
〉
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
ー
こ
の
市
場
の
成
立
が
、
初
め
て
、
今
や
随
時
個
人
に
と
っ
て
『
実
現
さ
(
4
)
 
れ
う
る
』
も
の
と
な
る
株
式
資
本
に
、
全
く
貨
幣
資
本
の
性
格
を
与
え
る
。
逆
に
、
貨
幣
資
本
家
は
、
と
の
彼
の
性
格
を
、
役
が
彼
の
資
本
を
株
(
5
)
b
i
 
式
形
態
で
投
下
す
る
場
合
に
も
、
保
持
す
る
」
(
同
よ
)
と
い
う
よ
う
な
逆
立
ち
し
た
考
え
に
も
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
こ
と
に
も
、
資
本
の
還
流
な
い
し
回
収
|
|
し
か
も
、
単
に
、
手
離
し
た
貨
幣
の
再
入
手
と
い
う
意
味
で
の
資
本
の
還
流
な
い
し
回
収
i
lー
と
い
う
よ
う
な
表
面
的
な
事
柄
に
つ
い
て
株
主
を
貨
幣
資
本
家
と
比
較
す
る
こ
と
か
ら
、
株
主
を
貨
幣
資
本
家
と
規
定
し
て
行
く
方
法
上
の
誤
り
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
(
4
〉
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
「
株
式
資
本
」
の
窓
昧
も
明
時
で
は
な
い
。
ま
ず
、
株
主
の
「
資
本
は
、
.
企
業
に
間
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
し
て
実
際
そ
う
な
の
で
あ
る
」
ハ
一
七
六
頁
ν
と
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
る
と
、
そ
れ
は
現
実
資
本
を
さ
す
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
現
実
資
本
は
、
「
市
場
の
成
立
」
あ
る
は
株
式
の
「
売
却
可
能
性
」
に
よ
っ
て
、
「
個
人
に
と
と
っ
て
」
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
「
実
現
さ
れ
う
る
」
(
こ
れ
は
資
本
価
二
七
八
値
が
貨
幣
化
さ
れ
得
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
が
)
も
の
と
な
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
株
式
の
売
却
に
よ
っ
て
「
実
現
さ
れ
う
る
」
資
本
は
現
実
資
本
と
は
異
る
資
本
で
あ
る
擬
制
資
本
な
の
で
あ
る
。
次
に
、
そ
れ
は
擬
制
資
本
を
さ
す
も
の
か
と
も
忠
わ
れ
る
が
。
擬
制
資
本
は
貨
幣
資
本
に
擬
制
さ
れ
た
資
本
な
の
で
あ
り
、
も
と
も
と
貨
幣
資
本
の
性
格
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
の
よ
う
に
あ
ら
た
め
て
、
「
今
や
全
く
貨
幣
資
本
の
性
格
を
与
え
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
さ
ら
に
そ
れ
は
資
本
金
を
さ
す
も
の
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
資
本
金
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
資
本
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
か
か
る
資
本
で
な
い
ち
の
を
も
っ
て
株
式
資
本
と
い
う
こ
と
自
体
が
誤
り
な
の
で
あ
る
。
乙
の
よ
う
に
、
こ
の
「
株
式
資
本
」
が
何
を
さ
す
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
ま
た
い
ず
れ
を
さ
ず
に
し
て
も
誤
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
結
局
、
彼
と
し
て
は
、
お
そ
ら
く
、
そ
れ
は
「
企
業
に
固
定
さ
れ
て
い
る
」
資
本
つ
ま
り
現
実
資
本
の
こ
と
を
さ
す
の
で
あ
り
、
株
式
が
そ
の
配
当
主
「
支
配
的
利
子
率
で
資
本
還
元
」
し
た
額
で
売
却
さ
れ
得
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
も
っ
て
、
そ
れ
が
「
個
人
に
と
っ
て
『
実
現
さ
れ
う
る
』
も
の
」
に
な
っ
た
と
理
解
し
、
ま
た
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
そ
の
「
株
式
資
本
」
、
現
実
資
本
に
「
全
く
貨
幣
資
本
の
性
格
」
が
与
え
ら
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
|
|
そ
し
て
そ
う
し
た
考
え
が
「
利
潤
を
産
む
資
本
の
利
子
を
生
む
:
・
・
:
資
本
へ
の
転
化
」
、
(
一
八
二
頁
)
現
実
資
本
の
擬
制
資
本
へ
の
転
化
と
い
う
考
え
に
も
つ
な
が
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
|
|
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
現
実
資
本
と
擬
制
資
本
の
混
同
が
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
(
5
)
こ
の
引
用
文
で
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
誤
り
は
、
そ
れ
に
す
ぐ
に
続
け
て
「
か
く
て
自
由
な
貨
幣
資
本
は
:
・
確
定
利
子
附
貸
付
へ
の
投
下
を
競
争
す
る
の
と
同
様
に
、
・
株
式
へ
の
投
下
を
競
争
す
る
」
ハ
一
七
七
頁
コ
ジ
ッ
ク
体
i
l引
用
者
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
「
自
由
な
貨
幣
資
本
は
、
-
株
式
へ
の
投
下
を
競
争
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
「
市
場
の
成
立
」
と
い
う
こ
と
と
引
り
離
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「
自
由
な
貨
幣
資
本
」
が
「
株
式
へ
の
投
下
を
競
争
す
る
」
場
こ
そ
が
市
場
1
1
株
式
市
場
l
ー
ー
な
の
で
あ
り
、
「
市
場
の
成
立
」
と
い
う
こ
と
は
か
か
る
競
争
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
「
由
自
由
な
貨
幣
資
本
」
が
「
株
式
へ
の
投
下
を
競
争
す
る
」
場
と
し
て
の
「
市
場
め
成
立
が
、
初
め
て
、
今
や
随
時
個
人
に
と
っ
て
司
実
現
さ
れ
う
る
』
も
の
と
な
る
株
式
資
本
に
、
全
く
貨
幣
資
本
航
巾
の
性
格
を
与
え
る
。
逆
に
、
貨
幣
資
本
家
は
、
こ
の
彼
の
性
格
を
、
彼
が
彼
の
資
本
を
株
式
形
態
で
投
下
す
る
場
合
に
も
保
持
す
る
。
か
く
て
自
由
な
貨
幣
資
本
は
、
・
:
・
:
株
式
へ
の
投
下
を
競
争
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
循
環
論
法
に
お
も
い
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
る
。
四
以
上
で
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
イ
ン
ク
が
株
主
は
貨
幣
資
本
家
と
述
で
あ
る
ベ
、
あ
る
い
は
、
「
株
式
資
本
に
、
全
く
貨
幣
資
本
の
性
格
が
与
え
」
(
一
七
七
貫
)
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
検
討
を
終
る
こ
左
に
す
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
か
、
り
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
多
く
の
点
で
誤
り
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
。
そ
れ
で
は
、
何
故
、
こ
の
よ
、
つ
な
誤
り
を
お
か
す
に
い
た
っ
た
の
で
ろ
あ
う
か
。
こ
の
点
を
中
心
に
し
て
、
い
ま
一
度
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
を
ふ
り
返
り
、
総
括
す
る
こ
と
を
も
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
シ
グ
の
株
式
会
社
論
に
つ
い
て
の
一
考
察
っ
て
、
本
稿
の
む
す
び
と
し
た
い
。
ま
ず
、
そ
の
第
一
と
し
て
い
え
る
こ
と
は
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
に
あ
っ
て
は
、
株
主
が
貨
幣
資
本
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
論
証
し
て
行
く
場
合
、
い
か
な
る
意
味
で
株
主
は
貨
幣
資
本
家
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
行
く
の
で
は
な
く
、
単
に
、
株
主
と
貨
幣
資
本
家
と
を
表
面
的
に
比
較
し
て
、
そ
の
共
通
点
、
類
似
点
を
数
え
よ
げ
で
行
く
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
株
主
は
現
実
資
本
に
対
す
る
単
な
る
所
有
者
と
な
り
、
ま
た
場
実
資
本
に
対
す
る
単
な
る
所
有
の
報
償
と
し
て
「
あ
る
収
益
」
を
受
け
取
る
と
い
う
意
味
で
貨
幣
資
本
家
と
な
る
と
い
つ
こ
と
と
、
擬
制
資
本
の
所
有
者
と
い
う
意
味
で
貨
幣
資
本
家
と
な
る
と
い
う
こ
と
と
の
区
別
と
関
連
と
を
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
と
い
う
と
と
で
あ
る
Q
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
折
角
、
「
産
業
資
本
家
の
機
能
の
変
化
一
(
一
七
四
一
貝
)
、
「
産
業
企
業
者
の
機
能
か
ら
の
産
業
資
本
家
の
解
放
」
ハ
一
七
四
一
良
)
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
な
が
ら
、
そ
し
て
さ
ら
に
、
株
主
が
有
限
責
任
で
あ
る
こ
と
、
株
式
の
収
益
1
配
当
が
「
決
し
て
、
全
く
不
確
定
な
も
の
で
は
な
い
」
(
一
七
五
頁
)
と
い
う
こ
と
も
指
摘
し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
を
基
礎
に
し
て
、
そ
の
よ
う
に
、
機
能
を
と
も
な
わ
な
い
で
得
ら
れ
る
「
決
し
て
、
全
く
不
確
定
な
も
の
で
は
な
い
」
(
同
上
)
|
つ
ま
り
、
「
規
則
的
に
反
復
さ
れ
る
」
(
一
七
七
貰
)
l
!
収
入
1
配
当
は
、
「
資
本
の
利
子
と
見
な
さ
れ
」
ハ
同
上
〉
る
よ
う
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
株
主
は
か
か
る
利
子
を
生
む
と
み
な
さ
れ
る
資
本
|
|
擬
制
資
本
l
lの
所
有
者
と
い
う
意
味
で
貨
幣
資
本
家
と
な
る
と
い
う
よ
う
に
は
把
握
L
な
い
で
、
株
主
が
「
産
業
企
業
者
の
機
能
か
ら
解
放
」
さ
れ
て
単
二
七
九
ヒ
ル
ブ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
株
式
会
社
論
に
つ
い
て
の
一
考
察
な
る
資
本
所
有
の
報
償
と
し
て
「
あ
る
収
益
」
を
受
け
取
る
と
い
う
意
味
で
貨
幣
資
本
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
擬
制
資
本
の
所
有
者
と
い
う
意
味
で
貨
幣
資
本
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
共
に
、
株
主
と
貨
幣
資
本
家
の
共
通
点
、
類
似
点
の
一
つ
を
な
す
も
の
と
し
て
平
面
的
に
把
握
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
彼
が
、
こ
の
よ
う
に
、
株
主
が
貨
幣
資
本
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
二
つ
の
意
味
の
区
別
と
関
連
と
を
理
解
す
る
こ
と
を
せ
ず
、
そ
の
二
つ
の
意
味
を
混
同
し
て
い
る
た
め
に
、
い
か
に
混
乱
に
お
ち
い
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
彼
が
株
主
は
貨
幣
資
本
家
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
箇
所
を
追
っ
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
あ
る
程
度
、
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
最
初
に
は
、
「
産
業
資
本
家
の
機
能
の
変
化
」
(
一
七
回
頁
〉
「
産
業
企
業
者
の
機
能
か
ら
の
:
・
・
解
放
」
ハ
向
上
U
と
い
う
こ
と
か
ら
「
株
主
も
単
な
る
貨
幣
資
本
家
と
し
て
機
能
す
る
」
(
同
上
)
と
述
べ
、
そ
の
上
に
立
っ
て
株
主
と
貸
付
資
本
家
の
区
別
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
次
に
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
株
主
と
貨
幣
資
本
家
の
区
別
に
つ
い
て
考
祭
し
て
い
る
中
で
、
一
株
主
は
産
業
企
業
者
(
資
本
家
)
で
は
な
い
。
彼
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
た
だ
貨
幣
資
本
家
で
あ
る
」
(
一
七
六
頁
)
と
い
う
よ
う
に
、
あ
た
か
も
、
株
主
が
貨
幣
資
本
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
既
に
論
証
ず
み
の
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
に
し
て
、
そ
の
「
貨
幣
資
本
家
で
あ
る
」
株
主
と
産
業
資
本
家
と
比
較
し
た
り
、
あ
る
い
は
そ
う
か
と
思
う
と
、
今
度
は
一
転
し
て
、
「
株
主
が
貨
幣
資
本
家
と
な
る
た
め
に
は
、
彼
の
資
本
を
随
時
貨
幣
資
本
と
し
て
回
収
し
う
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
三
七
六
頁
)
と
い
う
よ
う
に
、
株
主
が
貨
幣
資
本
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
二
八
O
は
未
だ
論
証
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
っ
に
ー
ー
ー
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
既
に
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
に
|
|
述
べ
ら
れ
て
い
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
は
、
株
式
の
売
却
可
能
性
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
、
そ
の
売
却
可
能
性
を
作
り
出
す
「
特
有
の
一、、
市
場
、
す
な
わ
ち
証
券
取
引
所
」
(
一
七
七
頁
)
の
成
立
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
、
株
主
ほ
「
貨
幣
資
本
家
と
同
じ
地
位
に
あ
る
」
(
向
上
)
こ
と
に
な
り
、
一
株
式
資
本
に
、
全
く
貨
幣
資
本
の
性
格
」
(
向
上
)
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
ー
ー
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
は
、
「
産
業
資
本
交
の
機
能
の
変
化
」
等
が
あ
っ
て
も
、
株
主
は
貨
幣
資
本
家
と
は
い
え
な
い
こ
と
に
な
り
、
そ
の
よ
う
に
述
ぺ
て
来
た
こ
と
は
誤
り
と
い
う
こ
と
ハ
6
)
に
な
る
ー
ー
ー
と
い
う
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
6
)
後
藤
泰
二
氏
は
「
産
業
資
本
家
の
機
能
の
変
化
」
と
株
式
の
売
却
可
能
性
の
関
係
に
つ
い
て
、
「
株
式
の
売
却
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
証
券
取
引
所
な
る
市
場
の
成
立
に
上
っ
て
、
は
じ
め
て
、
株
式
資
本
は
貨
幣
資
本
の
性
格
を
与
え
ら
れ
る
ζ
と
に
な
り
、
株
主
は
貨
幣
資
本
家
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
さ
き
の
『
産
業
資
本
家
の
機
能
の
変
化
』
は
、
株
式
の
売
却
可
能
性
を
意
味
す
る
と
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
」
(
前
掲
『
株
式
会
社
の
経
済
理
論
』
八
頁
)
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
が
述
べ
て
い
る
こ
と
を
こ
の
よ
う
に
「
読
み
と
る
」
こ
と
が
正
し
い
か
否
か
は
別
に
し
て
、
「
産
業
資
本
家
の
機
能
の
変
化
」
は
ど
う
し
て
「
株
式
の
売
却
可
能
性
を
意
味
す
る
」
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
産
業
資
本
家
の
機
能
の
変
化
」
と
は
「
産
業
企
業
者
の
機
能
か
ら
の
産
業
資
本
家
の
解
放
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
、
産
業
資
本
家
が
産
業
企
業
者
と
し
て
果
し
て
き
た
機
能
、
資
本
を
も
っ
て
再
生
皮
過
程
で
果
し
て
き
た
機
能
を
株
主
は
呆
さ
な
く
な
る
と
い
、
つ
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
ぞ
れ
以
外
に
は
一
寸
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
が
ど
う
し
て
「
株
式
の
売
却
可
能
性
を
意
味
す
る
」
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
怠
業
資
本
家
の
機
能
の
変
化
」
と
「
株
式
の
売
却
可
能
性
」
と
は
全
く
別
箇
の
事
柄
な
の
で
あ
っ
て
、
前
者
が
後
者
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
う
し
た
こ
と
は
別
に
し
て
も
、
「
変
化
」
が
「
可
能
性
」
を
「
意
味
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
得
あ
り
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
か
か
る
「
産
業
資
本
家
の
機
能
の
変
化
」
と
株
式
の
売
却
可
能
性
の
関
係
に
つ
い
て
、
後
藤
氏
は
、
「
こ
の
『
機
能
の
変
化
』
い
い
、
『
産
業
企
業
者
の
機
能
か
ら
産
業
資
本
家
の
解
放
』
と
い
い
、
そ
れ
ら
の
規
定
の
基
礎
に
は
い
ず
れ
も
株
式
の
売
買
可
能
性
が
お
か
れ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
(
同
上
一
一
頁
)
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
さ
き
に
い
わ
れ
た
こ
と
と
は
、
そ
の
意
味
を
異
に
す
る
が
、
そ
の
点
は
い
ま
は
伺
わ
な
い
と
し
て
、
も
し
も
、
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
株
式
の
売
買
可
能
性
」
が
「
産
業
資
本
家
の
機
能
の
変
化
」
と
い
う
規
定
の
基
礎
で
あ
る
な
ら
ば
、
何
故
、
「
株
式
の
売
買
可
能
性
」
か
ら
か
か
る
「
機
能
の
変
化
」
が
説
か
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
ま
た
少
く
と
も
、
そ
の
よ
う
に
説
か
れ
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
そ
う
し
た
こ
と
は
お
よ
そ
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
産
業
資
本
家
の
機
能
の
変
化
」
と
「
株
式
の
売
買
可
能
性
」
の
関
係
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
は
全
く
逆
に
、
前
者
の
規
定
こ
そ
が
後
者
の
基
礎
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
「
規
則
的
に
反
復
さ
れ
る
収
入
」
(
一
七
七
頁
)
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
収
入
は
機
能
を
と
も
な
わ
な
い
で
得
ら
れ
る
も
の
で
な
い
限
り
、
「
資
本
の
利
子
と
見
な
さ
れ
て
、
支
配
的
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
株
式
会
社
論
に
つ
い
て
の
一
考
察
利
子
率
で
資
本
還
元
さ
れ
た
額
に
等
し
い
価
格
を
与
え
ら
れ
る
」
(
同
よ
)
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
ょ
っ
に
彼
が
、
株
主
が
貨
幣
資
本
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
二
つ
の
意
味
の
区
別
と
関
連
と
を
理
解
出
米
な
か
っ
た
の
は
、
よ
り
根
本
的
に
は
、
「
産
業
資
本
家
の
機
能
の
変
化
」
〈
一
七
四
頁
)
、
「
産
業
企
業
者
の
機
能
か
ら
の
産
業
資
本
家
の
解
放
」
(
向
上
)
と
い
う
こ
と
か
ら
株
主
を
貨
幣
資
本
家
と
規
定
し
た
こ
と
の
意
味
を
彼
自
身
が
十
分
に
理
解
し
な
か
っ
た
た
で
め
あ
る
実
資
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
除
主
が
現
実
資
本
に
対
す
る
単
な
る
所
有
の
報
償
と
し
て
「
あ
る
収
益
」
日
配
当
を
、
そ
の
資
本
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
た
利
潤
を
、
受
け
取
る
と
い
う
意
味
で
貨
幣
資
本
家
に
な
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
の
「
あ
る
収
益
」
日
配
当
は
、
配
当
に
ま
わ
さ
れ
る
利
潤
は
、
現
実
資
本
に
対
す
る
単
な
る
所
有
の
報
償
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
利
子
の
形
態
で
受
け
取
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
配
当
の
う
ち
に
そ
の
資
本
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
た
利
潤
の
す
べ
て
が
含
ま
れ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
や
、
そ
の
配
当
と
株
式
が
代
表
す
る
現
実
資
本
の
割
合
が
い
か
な
る
割
合
で
あ
る
か
と
い
う
よ
う
な
量
的
な
こ
と
は
、
こ
こ
で
い
う
株
主
が
貨
幣
資
本
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
配
当
は
利
子
の
形
態
で
受
け
取
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
(
7
)
 
は
何
の
関
係
も
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
彼
は
、
株
主
が
貨
幣
資
本
家
で
あ
る
か
ら
に
は
、
そ
の
受
け
取
る
も
の
の
大
い
さ
は
貸
付
資
本
の
利
子
と
同
じ
大
い
さ
の
も
の
、
配
当
の
割
合
は
貸
付
資
本
の
利
子
率
と
同
じ
割
二
八
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
株
式
会
社
論
に
つ
い
て
の
一
考
察
ム
口
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
り
、
あ
る
い
は
、
貨
幣
資
本
家
の
も
と
へ
資
本
が
還
流
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
株
主
の
も
と
へ
も
資
本
が
還
凶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
り
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ハ
7
)
こ
う
し
た
こ
と
は
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
に
対
す
る
批
判
者
に
あ
っ
て
も
、
ほ
と
ん
ど
理
解
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
多
く
は
、
む
し
ろ
、
株
主
が
貨
幣
資
本
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
株
主
が
受
け
取
る
配
当
の
割
合
が
貸
付
資
本
の
利
子
率
と
等
し
い
と
い
う
こ
と
と
は
同
義
の
も
の
と
鯉
解
し
て
ー
ー
し
た
が
っ
て
、
株
主
が
貨
幣
資
本
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
擬
制
資
本
の
所
有
者
と
い
う
意
味
に
お
い
て
の
み
理
解
し
て
l
!
l
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
長
坂
聡
氏
は
「
第
二
の
区
別
」
に
つ
い
て
の
考
察
の
終
り
の
と
こ
ろ
(
す
な
わ
ち
、
?
」
れ
ら
の
穫
類
の
投
下
可
能
性
を
め
ぐ
る
競
争
は
株
主
に
と
っ
て
産
業
利
潤
か
ら
の
収
益
を
利
子
に
帰
着
さ
せ
る
」
(
一
七
七
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
〉
ま
で
た
ど
り
な
が
ら
、
?
」
こ
ま
で
辿
っ
て
き
た
ヒ
ル
ブ
プ
デ
ィ
ン
グ
の
叙
述
か
ら
は
、
こ
の
節
の
末
尾
で
判
引
用
さ
れ
て
い
る
司
資
本
論
』
第
三
巻
第
二
十
七
章
の
中
の
章
句
が
想
起
せ
し
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
収
益
(
利
潤
〉
の
利
子
化
が
配
当
の
利
子
化
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
町
現
実
に
機
能
す
る
資
本
家
の
、
単
な
る
一
経
営
者
へ
の
、
他
人
の
資
本
の
管
理
者
へ
の
転
化
、
お
よ
び
、
資
本
所
有
者
の
単
な
る
所
有
者
へ
の
、
単
な
る
貨
幣
資
本
家
へ
の
転
化
。
彼
ら
の
受
け
る
配
当
が
、
利
子
と
企
業
者
利
得
と
を
、
す
な
わ
ち
総
利
潤
を
包
括
す
る
場
合
で
も
:
-
、
こ
の
総
劇
澗
に
〔
は
?
〕
、
も
は
や
利
子
の
形
態
で
の
み
、
す
な
わ
ち
資
本
所
有
の
単
な
る
報
酬
と
し
て
の
み
受
け
取
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
そ
の
資
本
所
有
が
い
ま
二
八
二
や
現
実
の
再
生
産
過
程
に
お
け
る
機
能
か
ら
分
離
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
機
能
が
各
経
営
者
と
い
う
人
格
に
お
い
て
資
本
所
有
か
ら
分
離
さ
れ
る
の
と
全
く
同
様
で
あ
ろ
』
」
(
長
坂
聡
「
創
業
利
得
の
一
考
察
」
「
社
会
科
学
研
究
L
一
O
巻
四
号
、
七
コ
一
頁
、
傍
点
|
長
坂
氏
〔
U
内
|
|
引
用
者
〉
と
い
う
よ
う
に
し
て
、
そ
こ
ま
で
に
お
い
て
は
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
誤
り
を
お
か
し
て
い
な
い
か
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
氏
が
「
こ
こ
ま
で
辿
っ
て
き
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
「
株
主
に
と
っ
て
収
益
を
利
子
に
帰
着
さ
せ
る
」
、
つ
ま
り
利
廻
り
が
利
子
率
と
等
し
く
な
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
氏
は
「
総
利
潤
は
、
も
は
や
利
子
の
形
態
で
の
み
、
:
・
受
け
取
ら
れ
る
」
と
い
う
筒
所
会
そ
の
よ
う
な
意
味
に
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
マ
ル
ク
ス
は
そ
こ
で
述
べ
て
い
る
の
は
決
し
て
そ
う
し
た
量
的
な
こ
と
で
は
な
く
、
「
資
本
所
有
の
単
な
る
報
酬
と
し
て
の
み
受
け
取
ら
れ
る
」
と
い
う
質
的
な
と
と
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
配
当
が
、
・
総
利
潤
を
包
拡
す
る
」
か
否
か
と
い
う
こ
と
1
1
l
長
坂
氏
は
こ
の
「
総
利
潤
を
包
括
す
る
場
合
で
も
」
と
い
う
こ
と
も
「
配
当
は
、
一
応
、
全
産
業
利
潤
を
包
括
す
る
も
の
せ
ら
れ
て
い
る
L
ハ
前
掲
「
釦
業
利
得
の
一
考
察
」
七
四
頁
)
と
誤
っ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
ー
ー
や
、
配
当
の
割
合
が
利
子
率
と
等
し
い
か
否
と
い
う
こ
と
は
、
配
当
が
、
し
た
が
っ
て
配
当
ド
い
ま
わ
さ
れ
る
利
潤
が
「
利
子
の
形
態
で
の
み
、
。
受
け
取
ら
れ
る
」
と
い
、
コ
こ
と
、
し
た
が
っ
て
か
か
る
意
味
で
株
主
が
貨
幣
資
本
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
は
関
係
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
考
え
て
、
右
の
『
資
本
論
』
の
中
の
「
章
句
が
想
起
せ
し
め
ら
れ
る
」
箇
所
を
町
金
融
資
本
論
』
の
中
に
し
い
て
求
め
る
な
ら
ば
、
「
産
業
企
業
者
の
機
能
か
ら
の
産
業
資
本
家
の
解
放
」
と
い
う
こ
と
か
ら
「
株
主
も
単
な
る
貨
幣
資
本
家
と
し
て
機
能
す
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
長
坂
氏
の
よ
う
に
、
「
株
主
に
と
っ
て
産
業
利
潤
か
ら
の
収
益
を
利
子
に
帰
着
さ
せ
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
た
ど
っ
て
「
想
起
」
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
利
子
の
形
態
で
の
み
:
・
、
受
け
取
ら
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
と
、
「
株
主
に
と
っ
て
産
業
利
濁
か
ら
の
収
益
を
利
子
に
帰
着
さ
せ
る
」
と
い
う
こ
と
と
を
区
別
し
て
理
解
し
て
お
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
ら
の
こ
と
と
共
に
、
彼
が
擬
制
資
本
と
い
う
範
鳴
を
正
し
く
珪
解
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
抹
主
は
擬
制
資
本
の
所
有
者
と
い
う
意
味
で
貨
幣
資
本
家
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
正
し
く
理
解
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、
株
主
が
貨
幣
資
本
家
「
い
な
る
と
い
う
こ
と
の
二
つ
の
意
味
を
混
同
す
る
大
き
な
原
因
に
な
っ
て
い
る
と
息
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
擬
制
資
本
と
は
利
子
生
み
資
本
に
擬
制
さ
れ
た
資
本
な
の
で
あ
る
か
ら
、
株
式
に
擬
制
資
本
が
形
成
さ
れ
、
株
主
が
擬
制
資
本
の
所
有
者
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
利
ιJ
宅
み
資
本
に
擬
制
さ
れ
た
資
本
の
所
有
者
と
な
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
、
貨
幣
資
本
家
に
擬
制
さ
れ
た
員
本
家
に
な
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
意
味
で
貨
幣
資
本
家
に
な
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
が
配
当
の
割
合
は
「
危
険
剖
増
」
を
引
に
す
れ
ば
貸
付
資
本
の
利
子
率
と
等
し
い
と
か
、
株
式
の
売
却
に
よ
っ
て
資
本
が
回
収
さ
れ
る
と
か
と
い
う
よ
う
に
述
べ
て
い
る
株
主
と
貸
付
資
本
家
の
、
あ
る
い
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
の
資
本
の
共
通
点
、
類
似
点
は
、
い
す
れ
も
、
株
式
に
擬
制
資
本
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
い
い
か
え
た
も
の
、
あ
る
い
は
そ
の
こ
と
か
ら
直
接
に
生
ず
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
と
こ
hr』
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
株
式
会
社
論
に
つ
い
て
の
一
考
祭
ろ
が
、
彼
は
そ
の
こ
と
を
理
解
せ
ず
、
逆
に
、
株
主
と
貨
幣
資
本
家
を
表
面
的
に
比
較
し
て
そ
の
共
通
点
、
類
似
点
を
凡
出
し
、
そ
れ
を
数
え
上
げ
る
こ
と
に
よ
ヲ
て
、
株
一
本
が
貨
幣
資
本
家
で
あ
る
と
こ
を
論
証
し
て
行
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
そ
の
論
証
に
は
多
く
の
誤
り
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
株
主
い
か
貨
幣
資
本
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
二
つ
の
意
味
合
区
別
す
る
こ
と
も
出
来
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
最
後
に
、
株
主
が
貨
幣
資
本
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
二
つ
の
意
味
の
混
同
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
彼
が
現
実
資
本
と
擬
制
資
本
と
を
泌
同
し
て
い
る
と
い
う
と
こ
を
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
実
資
本
と
擬
制
資
ー
不
と
は
全
く
別
箇
の
資
本
な
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
ま
た
株
主
が
貨
幣
資
本
家
で
あ
る
こ
と
の
二
つ
の
意
味
を
混
同
し
て
い
る
こ
と
そ
れ
自
身
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
彼
は
両
者
を
し
ば
し
ば
混
同
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
現
実
資
本
が
擬
制
資
本
に
転
化
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
両
者
の
関
係
を
誤
っ
て
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
さ
ら
に
「
株
式
は
そ
の
額
面
総
額
が
擬
制
資
本
額
に
等
し
く
な
る
よ
う
に
株
数
を
増
大
し
て
発
行
さ
れ
」
(
前
掲
『
株
式
会
社
の
経
済
担
論
』
七
三
頁
)
、
し
た
が
ヮ
て
資
本
金
と
擬
制
資
本
額
が
等
し
い
も
の
と
し
て
株
式
会
社
論
を
論
ず
る
と
い
う
と
こ
か
ら
、
資
本
金
と
擬
制
資
本
と
を
混
同
す
る
と
い
う
と
こ
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
現
実
資
本
、
擬
制
資
本
、
資
本
金
の
三
つ
を
、
混
同
す
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
と
こ
は
、
「
株
式
会
社
に
投
下
さ
れ
る
資
本
」
(
一
七
四
一
一
貝
)
、
「
株
式
形
態
で
用
立
て
ら
れ
二
八
三
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
株
式
会
社
論
に
つ
い
て
の
一
考
察
二
八
四
た
貨
幣
資
本
L
(
向
上
)
、
「
株
式
資
本
」
(
一
七
七
頁
)
の
関
係
も
不
明
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
現
実
資
本
、
擬
制
資
本
、
資
本
金
の
い
ず
れ
を
さ
す
の
か
も
わ
か
ら
な
い
と
い
う
と
こ
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
彼
の
株
式
会
社
論
は
こ
う
し
た
混
同
の
上
に
築
か
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
